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SABARA. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
Madrid, 28 de octubre. 
Hoy se ce l ebró el anunciado Con-
sejo de Ministros, s in que en é l se 
hubiese planteado la crisis . 
Madrid, 28 de octubre. 
E l principal acuerdo adoptado en 
el Consejo de Ministros celebrado 
esta tarde, fué el programa parla-
mentario de la legislatura próxima 
E l Gobierno se propone que las 
Cortes se ocupen, por el orden aquí 
s eña lado , de las siguientes mate-
rias: 
D i s c u s i ó n delproyectode reformas 
del s e ñ o r Maura. 
Asuntos de Marruecos. 
Cues t ióu arancelaria. 
Presupuestos generales del Es ta -
do para la P e n í n s u l a y para las i s -
las de Cuba y de Puerto Rico, du-
rante el ejercicio e c o n ó m i c o de 
1894-95 . 
Concierto e c o n ó m i c o con la provin-
cia de Navarra. 
Respecto del primero de los asun-
tos que habrán de resolverlas Cor-
tes ó sea la reforma en el r é g i m e n 
administrativo de las Antil las, el 
Consejo de Ministros aprobó la fór-
mula de t ransacc ión del s e ñ o r S a -
gasta, la cual consiste en aceptar el 
plan del s e ñ o r Maura en todo lo 
fundamental, incluso la d iputac ión 
única, admitiendo s in embargo a-
quellas enmiendas que no afecten 
á la esencia del proyecto, particular-
mente las que tengan por objeto 
precisar las atribuciones de la refe-
rida diputación. 
E l Consejo de Ministros acordó 
t a m b i é n que los s e ñ o r e s Sagasta y 
Becerra procuren, mediante la fór-
mula del primero, aunar el mayor 
n ú m e r o de voluntades. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 29 de octubre. 
E n una conferencia celebrada con 
el presidente del Consejo de Minis-
tros, el s e ñ o r Gamazo ha aceptado 
la presidencia de la c o m i s i ó n parla-
mentaria para la reforma de los A-
ranceles de Aduanas. P i g u r a r á n e n 
dicha c o m i s i ó n algunos diputados 
.conservadores. 
? E l l i n p a r v i a l y FA Libera l afirman 
que por falta de tiempo no se han 
discutido en el Consejo de Ministros 
celebrado ayer, las cuestiones de 
Cuba. 
• E l L i b e r M se muestra esperanza-
do de que se planteará la cr is is en el 
p r ó x i m o Consejo de Ministros. 
H a n sido indultados de la ú l t ima 
pena que les fué impuesta por la au-
diencia de la Habana, los reos Flo-
rentino Vi l l a , H e r n á n d e z Oliva y 
p e r n á n d e z Vega, autqsres del crimen 
llamado de la "Vivora." Igual graCia 
Ée ha concedido al reo condenado 
por la Audiencia d© Santiago do C u -
ba, B e r n a b é Monteya. 
E l Presidente Ciol: Consejo de Mi-
nistros h *. hecho grandes esfuerzos 
para conjurar la crisis. 
Madrid, 29 de octubre. 
E n vista do que los s e ñ o r e s Gama-
zo y Maura se han negado á aceptar 
carteras en la modif icación ministe-
í ia l , el Presidente del Consejo de 
Ministros, s e ñ o r Sagasta, ha desis-
tido de provocar la crisis . 
Madrid, 29 de octubre. 
A pesar de lo publicado por los pe-
r iód icos de ayer noche, respecto de 
los asuntos que se trataron en el 
ú l t imo Consejo de Ministros, se con* 
ñ r m a la noticia publicada esta ma-
ñana por Ef [tu¡na-ciai y E l LibewU' 
de que dicho Consejo no se ocupó 
de las cuestiones relativas á la is la 
de Cubacrta^i iv 
Berlín, 28 de octubre. 
E l pr íncipe de Hohenlohe ha acep-
tado los cargos de Cancil ler del I m -
perio y de presidente del ministerio 
prusiano. 
Disese que han hecho d i m i s i ó n el 
barón de Bieberstsin, secretario de 
Estado en el Ministerio de Negocios 
Extranjeros del Imperio, y el doctor 
Boetticher, secretario de Estado en 
el Ministerio de lo Interior y vice-
presidente del Gabinete prusiano. 
H a sido nombrado Gobernador de 
la Al sac la Lorena, el general Conde 
de Waldersee. 
San JPetersburgo, 28 de octubre. 
E l "Mensajero Oficial" de ayer tar-
do anuncia que el Czar cont inúa me-
jorando en su enfermedad. 
Mueva Xork, 28 de octubre. 
Avisan de Buenos Aires que se ha 
sentido un faer^e temblor de tierra 
• n varios puntos de las r e p ú b l i c a s 
de Chile y la Argentina. 
San Juan, capital de la provincia 
de su nombre repúbl ica Argenti-
na^ ha sido casi destruida por efec-
l 0 ~ ™ ! r r e m 0 t < ? ' res^taado muchas 
S f ^ - vf " ^ ^ y beridas. E l pá-
nico se ha apoderado do los habitan-
tea de dicha ciudad. 11 
AK( pa Y o r k , 29 de octubre. 
Dicen de Nueva Orleans que ha 
fallecido á bordo del buque en que 
v e n í a de la isla de Sicilia, D, J o a q u í n 
Nueva York, 29 de octubre. 
Telegraf ían al Xe i r -York H ^ r á t d 
desde Buenos Aires , que L a Rioja, 
capital de la provincia de su nombre, 
e s t á completamente en ruinas á 
consecuencia de los terremotos que 
se sintieron el sábado. 
E l gobernador de la provincia esti-
ma en 2 .000 el n ú m e r o total de 
muertos y heridos en toda la provin-
cia, á consecuencia del temblor de 
tierra. 
E l gobierno de la repúbl ica ha or-
denado el e n v í o á las provincias de 
San J u a n y de L a Rioja de m é d i c o s , 
v í v e r e s y de toda clase de auxilios. 
E n la provincia de San Juan el nú-
mero de muertos y las pérd idas son 
t a m b i é n muy considerables. 
San Petersburgo, 29 de octubre. 
Comunican de L ivad ia que el Czar 
no ha experimentado var iac ión en 
su enfermedad. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-'Tork, octubre 27f d la* 
5\ <io l a tarda. 
intn» <?a\mñol&H, (i $16.75. 
Uontmies, & $i.*8. 
«cuento papel comercUl, 60 <!ÍT^ de 3 í 
i por ciento. 
Ctrabiossobre Lftudrc-., di) div. (banquor©^), 
* $4.87. 
ídem sobre París, «il di?, (banqnero*), á 
francos 18i. 
Ulein sobre Hambnrgo, BU div (bauqneros^ 
Joños reyístrado» de ios Ertadon-linldoa. I 
por ciento, á 115i, fr.-eup<to. 
i'entríftigaBi ÍU 10T peí. costo y flete, 
& 2 9[I6, nominal. 
Idem, en plaza, á Si» 
ftogalar á buen refino, en plaza, de 8 á 31 > 
Isdcar de miei, en plaza, ¡̂j ?g a 2!. 
«leles de Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido, 
tantee» dsi Oesle, eu tercerolas, de $10.2» 
A nominaL 
Urina pstentMinnesota, 13.65. 
Londres* octubre 2 7. 
i '¡ícar di iMcaolacha, firme, fl 101. 
Uúcar centríftaga, pol. á 12|0. 
Idemrojular retino. & 5)i9 
r!onsolidado5, á lOLllf lO, ex-iateré*. 
Oescuento, Banco de Ingíaterra, 2i por IÍK.. 
Cintro por ciento español, á 70i, ex-inte. 
ParUt octubre 27. 
Renta, 8 por 100, ¡5 101 Trantos "20 cts., 
ex-interís. 
Nueva-Tork, octubre 27. 
La existencia de azúcares en Jíneva-YorS, 
os boy de 74,736 toneladas contra 1,626 
toneladas en igaái fecha de 1893. 
{QuedaprcMbida la reproduocián de 
os telegramas que anteceden^ con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
rnUleotual.} / 
ACTUALIDADES 
"Hemos t r iun íado ." 
Así se t i ta la el artículo qae ayer pu-
blicó t a Unión Oonstitucional. 
Y ei triunfo a que so refiere el colega 
reaccionario es el fracaso do la diputa 
ción única. / 
Y<5au8e sus palabras: 
MNiiectro triahfo DO puede ser por nadie 
negado. La Diputación única ha perecido 
bajo el petío de la unánime opinión contra-
ria del:: pateado loa Cuerpos colegial adores 
y dol Gobierno." 
Y efeclivanjoute, es opiuión general 
que el gobierno acordará empezar la 
legislatura próxima por la discusión 
del plan Maura con diputación única 
y todo, no admitiendo más enmiondaB 
que aquellas quo no aíocfcen á la eson 
cia del proyecto. 
Que todos los triunfos de nuestros 
adversarios seau como ese. 
Hoy, domingo, dice también La Unión, 
sale para Cienfuegoa nuestro respetable y 
querido amigo el Sr. D. Francisco do los 
Santos Guzmán para asuntos que se relacio-
nan con su profesión de abogado. 
¿Nada más que con su profesión de 
abogado? 
Pues aunque hubiese ido á recibir 
instrucciones de su jefe, para dirigirse 
después á la Oorte y comoatir en el 
Congreso el plan Maura, no habría he-
cho nada de más, porque no es de creer 
que sus electores le hayan nombrado 
diputado para que se ocupe exclusi-
vamente en los asuntos relacionados 
con su profesión. 
Ayer no se ha publicado E l Oriterio 
Conservador. 
Unos dicen que se ha empastelado. 
Otros, quelo empastelaron, y qUe el 
viaje á Oienfaegos del Sr. Santos Goz. 
mán se relaciona con este po-stel. 
Buen pastelero político es el Sr. Guz-
mán; pero si nosotros estuviésemos en 
r - =zzzzi^__n , •' , 
S 0 7 2 9 D E C C T U B E E . 
A LAS 8: 
el pellejo del Sr. Corzo no nos hallaría-
mos muy tranquilos, porque por muy 
correosa que resulte ia_pa«¿a difícilmen-
te podrá envolver, sin romperse, á dos 
pollos de pico tan grande y espolón tan 
acerado, como los directores de L a 
Unión y E l Criterio. 
¿Que en loa pasteles entran los pollos 
descabezados y sin patas! 
Pues peor para los dos contrincantes 
que saldrán de esta tregua de Dios más 
mutilados que cuando entraron en ella. 
Escrito lo que precede llegó á esta 
redacción (á las once de la mauaus) E l 
Criterio del Sr. Corzo. 
Esto no prueba que no haya habi.lo 
pastel. 
Pero sí prueba que el Sr. Corzo ha 
tenido la precaución de dejar fuera él 
pico. 
Para acabar de ponerse en triatíairaa evi 
doncia, dice Et Criterio, no le faltaba á La 
Unión . Constitucional otra coaa más que 
hablar de lo que absolutamente desconoce, 
es decir, de materiaa jurídicas. 
Ahora viene á decir que la Autoridad ja 
dicial que contiendo con otras sobro el co-
nocimiento de un asunto, ataca el principio 
de autoridad. ¿Qué vamos nosotros á re-
plicar á esto? Ni una palabra. Para dipru 
tir, lo primero que se necesita Qspersonnli 
dad con quien entenderse, y en La Unión, 
—francamente—no la oncoutramos. 
Después contesta á lo de substa.ncia 
gris, cerebros cesantes y demás caricias 
couMcrvodoraa con que le obsequió ha 
Unión. 
Pero ese picotazo es demasiado san 
grientopara que podamos reproducir 
lo. 
Basto saber á nuestros lectores que 
el señor Corzo termina hablando de 
buena crianza. 
Según un colega do las Vilías el par-
tido reformista cuenta eu Oienfaegos 
con mil electores. 
¿H*brá ido el señor Guzmílh á con 
vencerse de ello? 
Papas fie l a J M a Patria. 
O C T U B R E 29. 
210 A. de C. 
Conquista de Cartagena. 
Derrotado en España por 108 carta-
gineses ei General romano Claudio 
Nerón, el Senado de la República 
de Roma nombró para que lo reempla-
zase al joven Publio Oorneüo Eícipióu, 
con el t i tulo de Procónsul. Par t ió , pues, 
pata Hispana con 10,000 infantes y 1000 
caballost se embarcó en Ostia y deaem 
barcó en Tarragona. 
Su primer pensamiento fué apode-
rarse de Cartagena, el principal baluar-
te de los cartagineses en la Península 
Ibérica. Ordenó a Selio, jefe de la ma 
riña, que con la armada siguiese la 
costa, y él f in perderla de vista, pasó 
el Kbro con 25,000 infantes y 2,500 ca-
ballos. A los siete días la escuadra y el 
ejército se hallaban á la vista de Car-
tagena. Después de intentados varios 
asaltos, rechazados con bizarría por los 
soldados que presidiaban la ciudad, fué 
avisado Escipión de que había un sitio 
que en las mareas bajas quedaba casi 
en seco, y por el cual podía llegarse á 
pie hHeta la muralla. Sirvióle la noti-
cia para persuadir á sus soldados de 
que Neptuno favorecía su empresa, y 
les dejaría atravesar el mar sin peli-
gros. Así sucedió. Noptuno se t i ró las 
aguas á la hora que de costumbre te-
nía, y mientras Escipión daba el asalto 
por la parte del Korte, una compañía 
escogida at ravesó el vado hasta tocar 
en el muro. B: liáronse las escalas, y 
abriendo la puerta más cercana, pron 
to estuvo la plaza en poder de los ro-
manoB. Las crueles leyes de la guerra 
fueron al principio seguidas, pero pa-
gados los primeros excesos de la solda-
desca, comenzó Bsdp ién <i mostrarse 
•generoso. Dió libeitad á todo» los es-
fiafioles, rest i tuyéndoles sus bienes, y 
castigando solo á los cartagineses. Esta 
política lo atrajo, como era de esperar, 
la amistad y afecto de los pueblos y do 
ios caudillos españoles que tanto odia-
ban á loa de Cartago: 
En la sesión ordinaria celebrada ayer 
por rsta docta corporación, después de 
Icido por el Dr. ülrici un inloroie so-
bro grasas, dando contestación á una 
consulta do lai Aduana, leyó A su vez 
el Dr. L iviu niia hermosa monografía 
sobro artropatúi blenorrágica en que 
dió á conocer dicho ilustrado médico 
sus conocimientos profundos sobre la 
materia. 
El Dr. D. Antonio Conloo dió lectu-
ra á n u trabu jo sobre Medicina indíge-
na de Cuba y su valor histórico que ¡de-
leitó A todos por la notable erudición 
que brilla eu este trabajo y por los da-
tos nuevos que aporta el ilustrado pro-
¿isor.á la historia de Cuba. 
- ' La-bellísima ó interesante memoria 
del Dr. Gordoa vor^, la luz, no solo en 
los Anales de la Acudemia, sino también 
en folleto aparte; ha- sidodedic;-vja al Dr. 
1). Federico Horstman, Presidente de 
la Academia. E l trabajo del Dr. Gor-
tion ha merecido calurosos elogios y fe-
licitaciones por parte de todos los que 
pudieron oír su lectura, -
La sesión terminó á las cuatro de la 
tarde. 
La corrcípondfiiicia extranjera, 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que la lancha de vapor Perla y 
demíte embircacioaes da la Juspección 
del Reconocimiento de Buques, se en-
cargueu de trasportar y conducir á 
tierra la correspondencia que conduz-
can para esta Isla ios buques extran-
jeros que fondeen en bahía , mientras 
se org.iiiiza dicno servicio por la Admi-
nistración General de Comunicacioues 
NEcioiOOIÁ 
Ayer, domiugo, recibieron cristiana 
sepultura en el cementerio de Colón 
los restos de la respetable Sra. D? Do 
lores Torres, viuda de Oiano, y de Don 
Juan José Bustillo y Valle, vocal de la 
Directiva de la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia y miembro de una respe-
table familia. 
Descansen en paz, y reciban las res-
pectivas familias nuestro más sentido 
pésame. 
s 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Aprobando varias propuestas para 
oficiales de Voluntarios. 
Destinando al primer batallón del 
Regimiento do la Habana ai médico 1? 
D. José Gómez Coello. 
Idem al 2o de Cuba al id . D . Rigo 
berto Fernández. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al comandante D. Antonio 
Cañamaque . 
S« ha concedido un mes de prórroga 
de embarque al capi tán D . Antonio 
Costa Badia. 
Concediendo abono de indemnización 
al coromd D. J uan Madan. 
Idem al 1er. tenieute don Gregorio 
San Martín. 
Td. al id . D . AlbBrto GouTsíilez. 
I d . ¡I Iqs«apitanca l ) . Eduardo Guar-
dado y D. Feliciano Ceballos. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta do tres oficiales 
del batallón de Puerto Pr ínc ipe . 
I d . iustaueia del ler . teniente D . Ra-
món Granda que solicita la baja. 
Disponiendo la baja del primer te» 
niente D, Antonio Lozano Castro. 
Concediendo la idem á los sargentos 
D . Marcos Hinojosa y D . Manuel Sán-
chez Hernández. 
Concediendo pase de cuerpo á D . Jo-
sé Lastra Conde y don Juan Carrode-
guas Castro. 
Concediendo la baja á D . Francisco 
Real Suárez, don Regino Zemea Te-
llea, don Luciano Bance y don Fede-
rico Vesra. 
E n la reunión celebrada ayerporva-
rios obreros sin trabajo eu el teatro dft 
la Alhantiird¿a buyá'réiinfon asistió, 
como d^lfgido de la Autoridad el Ins-
pector de policía Sr, Tiuj i l lo . se acor-
dó nombrar condsiones en los barrios 
para organizar ti;:a gran manif sta<'i6n, 
encfminada áBolíoitaf trabajo. 
Por el Gobierno General ha sido ÍUI-
torizado D. Juan Francisco Román i , 
para que pueda permaucwr en i;i Pe 
nínsula mientras duren las oposiciones 
á la cátedra de Geodesia de la Univer-
sidad de Zaragoza. 
A l Rectorado de esta Universidad se 
han remitido los t í tulos de Licenciados 
en Medicina de D. Manuel d»̂ ! Monte 
D . Isidoro Martínez Vétíuigo y don 
Enrique For tún , y de Licenciado eu 
Ciencias de D . Francisco Teguechol. 
% Espléndido surtido en CASIMIRES IN0LE8ES de primor orden. % 
gi Nuestros precios son roíatíramentc muy módicos. ffi 
SASTEBRIA 
t e i n y Cia' 92J ^ 
t; IDOO 
m w o , tiio, Y COMP,, m m m m m m m 
Cal le de S a n Ignacio n. 72 . 
m m i DE ü | 3 i P L i a i i m 
Din este a l m a c é n 
se detalla el mejor 
gmrfcido de coronas 
q\ie ha llegado á la 
H 
Piiede tener el pu-
blico la seguridad 
| de comprar á precio 
g de a l m a c é n , 6 sean 
A MEDIO PRECIO. 
l í o compren coronas sin ver las de esta ©asa, y ciean que las obtendrán por 
la mitad del precio de todas las casas que la» anuncian con t án to bombo. 




MARCA DE F A B i m A. 
Oporüma sieiwpM, áVísá habor recibúlo de su propia fábriea IIOVE-
M I ) E 8 «ii <• dzado do charol y do bococro do (JUAN .EliEdANCLA propwts 
para asistir id (íran Toaí ro. El mejor di rol FRANCES. 
m m m m m i PBUTEEIA LA MARINA, rimiüs i m . 
G 1481 
SASTRERIA Y CAMISERIA. - GRAN BAZAR DE ROPA HECHA, 
61. 019 miNCIPE 
I T O V B D A D E S P A. R A E L I K V i E R H O . 
Desde enU íeeha tenemoe eftftadtM al público Ma caeimiros ingleses, franceses y catalanes recibidos expresamente para esta casa, de loa centros fabnleg. Ei surtido ea 
inmenso la coAeocÁóo de pintados os do lo más nuevo y elegante que ha salido do los telares nacionales y extranieros; os imposible dar una idea do la variedad y buen tíueto de los 
dibujos, por lo quo invitamos al público en general á que uoa haga una visita, para quo cada cual aprocie por si mismo la bondad de los artículos que dej.*mo3 mouclouad^pgu-
ros de qu*í han de satisfacer al £ueto in^a exigente. . ,„? 
Los trábalos do esta casa &oa de primera, y los precios muy equitativos. . 3 3 . . * í c ' , , ^ x 
Los Sres Sastres antes de hacer sus compras de invierno, deben examinar nuestro surtido, en la segundad de quo han de encontrar artículos de su agrado y de mas con-
veniencia que en ningún otro almacóa. _ f—t~, ^ A 
I> 4 T> 4 TWT"\fAC! Gran surtido do trajes de holanda y dril, desdo SÜ centavos. Trajes de casimir, franela, muselina y seda, gran fantasía, para niños do 3 ¡i y años, A J l i A JM l l i v C r » desde $2. Trajes de casimir y vicuña, para jóvenes de 8 á 14 años, do 4, ü y 
Excelente surtido do Tardesús 
PARA CABALLEROS — Gran surtido de pantalones de casimir, á 2, 2^, 3, 4, ó y 
do casimir, de punto, y de castor, con magníficos formu de satói, de lana, satén lana y seda, y seda pura, desde 6 pe 
sos.' Pardesús de casimir con balona, para niños, á Colchonetas y frazadas de todas clases. 
O A - I S - Í C I S I E I I E ^ I A . 
color, camisas bordadas, do all'orías, y á lo sportman, desde 80 centavos. 
3 do pañuelos, medias, camieet-w, lobaJlas, nudos, lazos, Principe de Gales y todo cuanto se relaciona con este ramo. 
PRÍNCIPE ALFONSO NUMERO 61, T P . T . J ' C D ^ R J D J & J B T , M O N T E ESQUINA A M m . 
Camisas blancas y do 
Extraordinario surtido
A LAS 9: 
LA CRUZ BLANCA 
A L A b JÜ: 
L A G R A N V I A 
C A R A M E L O 1577 
lOMPAMá DE ZARZUELA 
FUNCION ? 0 E TANDAS. 
P R E C I O S ? O l i CADA F ü N C í O N 
Orillé 19, 29 6 Ser. ¡.üo, ÍID en- i A. i«n , . . 
a i s-, fílealtí tertulia cui» uuKxtu 
•* -i oj | Id. paraíso non Id 
8 20 
trada. . . . . . 
Palco 19 ó 29 id., sin i d . . . . , 
Lnueta «5 bntaoa, con entradá.'l 1 üv) 0 40 j 
| l 25 
20 
• 25 
SE LA LEGITIMA 
Sntrada jj»neral.!!il!' . ... 
«rd. i tertali» ó uaraUt 15 
i 
Ayer entraron en puerto los vapores 
Oatnluña, do Veracruz y escafasj San 
Aguti ín, de Santander y escalas; Bne 
naventura, do Liverpool y escalas; 
JfranUin, do Oanning, y Seaoo Tell, 
de Oardiff. Esta mañana lo efectuaron 
el Sabana, de Oolóa y escalas, y el 
Alava, de Sagaa y Oaibarién. 
E l Excmo. Sr. lotendente General 
de Hacienda, con feoba 4 del mes pró 
ximo pauado, acordó la publicación en 
la Gaceta, de la Real Orden námero 
1992 de é del mes anterior, con las pre 
venciones siguientei'j 
1? Qaedau anulados todos los ex 
pedientes que so hubiesen inafanido 
sobre imsautación de capitales impues-
tos para el sostenimiento del cnlto y 
fábricas del clero secular. 
3? Que dejen do cobrarse por las 
Admioistracioaes, ródi tos de dichos 
capitales. 
Según vemos en nuestro colega Las 
Afortunadas, el Pbro. D . Domingo Van-
dama ha presentado la renuncia de Ca-
pellán del Oementerio de Cristóbal Co 
lón, con objeto de establecerse en San-
ta Orna de la Palma, su tierra nativa, 
para donde salió el 2 Í del actual. 
hombrado Juez de primera instancia 
é instrucción de Oienfaegos el señor 
don Eduardo Alvarez, ha hecho entre-
ga del Juzgado del Distr i to Norte do 
Matanzas, que desempeñaba, par.**- d i -
rigirse á la referida ciudad á tomar po-
sesión de su nuevo cargo. 
E l Sr. D. Pedro Oastro Huergo nos 
participa desde Cárdenas que ha ven-
dido á los señores Solís hermanos eles-
tableoimieuto de su propiedad La, Rosa 
Cubana, formándose una aooiédad co-
lectiva que g i ra rá bajo lu razón de ' So 
lis Hermano," siendo sus ónices socios 
y gerentes con el nao de la firma social 
D . Blauricio y D . Felipa Solís y Cauta-
les. 
A los Sras. £1. Upmán y C* se les ha 
j concedido la inscripción de las marcas 
para tabacos " F l o r d e C a p p e l í n " , "Flor 
da A í t e i " , ^Flor de Gentraao" y " ü e s -
tellida" y á D. Josó S^ntacana<vLa Oo-
rona7', para la ginebra. 
Se le ha concedido á D . Franoisoo 
Romero, el servicio gratuito do la Car-
tería de J agüey Chico. 
Ha pasado al Gobierno Regional pa 
ra su informe, la instancia y proyecto 
presentada por los Sres. Sobrinos de 
Herrera, sobro prolongación de IO.Í es-
pigones da loa muelles de Lu«. 
i 17 
F R A C T U R A 
El mc-nor Francisco C4atié:'réz de la Cruz, 
. domiciliado en la calle de Figuras 13, faó 
; asistido en la casa de socorros do la 3* de-
^ marcación do la fractura completa dol ra-
1 dio y do) cúl-iuo en ol torció iafprior 4$ 
brazo iz'j'aierdo, cuya leeióa so causó al 
• tratrir de atravesar por lá parte baja do la 
] Montaña Ruaa y habérsele enganchado un 
; pió cayendo al eueloi 
L E S I O N G R A V E 
Por el Dr. O' Farrill, fué asistido en su 
domicilio San Carlos n. 3, Cerro, ol monor 
Felipe Ortiz, de una lesión gravo, con sín-
tomas da conmoción cerebral, la cual se cau-
só al oaeroo de una «goalera en el patio de 
su casa. 
D E T E N I D O S . 
El celador del barrio del Cristo Sr. Frats, 
detuvo al autor do la herida inferida á Don 
Andrés García y León, de cuyo hecho d i -
mos cuenta oo nuestra edición de la maña-
na de ayer. 
Por Rer uno de los que se hallaban pre • 
sentes cuando fuó herido el difanío (a) 
"G-iorvo", ha sido detenido un individuo 
blanco conocido por (a) "El Primo." 
C I R C U L A D(».-í 
Los celadores de los barrios de Jesús del 
Monte y 2V de San Lázaro detuvieron á dos 
circulados. 
HIIRTO* 
Don Colestiuo del Cristo y Valdó-.j, veci 
no de la barbería sita on una accesoria do 
la casa-solar calle Ancha dol Norte númo 
ro 16, participó al colador de la Punta 
que mientras se hallaba ausento do su do-
micilio, cuya puerta dejó cerrada, ésta fW 
abierta, haoióndolo hurtado un peso cin-
cuenta centavos plata, dos máquinas de pe-
lar y unas tijoraa, sospechando da que sea 
el autor un individuo blanco que no ha sido 
detenido. 
Por acusarle D. Benito Prieto Ramos, y 
la morena Agustina Rojas, de que les había 
hurtado $33, un pañuelo do seda y variar, 
piezas de ropa, el celador del barrio de la 
Punta, detuvo á un individuo blanco, sien-
do hallada una de las prendas hurtadas on 
poder del detenido. 
i i # 1 tót 
i i i f I I r 
ama 
Sabido es que este casa recibe cada año 
SI©IIO coronas en el mes de octubre. 
Además de sor modelos ESPECIALES Y ELEGANTES, se ven-
den ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precios 
tan baratos como no es posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros fayorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en 8 dias9 á fin de que no 
pierdan la buena ocasión. 
con m m ™ , F ^ n n i T A C A i m 
G 1B89 alt Sil-21 2a-29 
Está piolado que en el tiempo fresco aumentan los matrimonios, y con tan 
plausible motivo—porque no deja de ser plausible eso de unirse para siempre dos 
que se quieren bien—llama la atención J o s é Borbo l l a , dueño de la gran 
mueblería de la calle de Compostela números 52, 54 y 56, sobre las ventajas 
que tiene para los novios comprar M U E B L E S , C A M A S , L A M P A -
H A S y demás artículos indispensables en el establecimiento de su propiedad. 
No hay casa en la Habana que tenga un surtido más completo de muebles del 
país y del extranjero, ni que venda á precios más moderados. 
B o r b o l l a invita á las solteras que estén próximas á embarcarse en la pi-
ragua del amor, á que visiten su establecimiento, donde hay efectos para toaos 
los gustos y para todas las fortunas, Y á los que se mudan de una casa á otra— 
y á los que vienen del extranjero á establecerse en la Habana— y á los foraste-
ros que vienen á hacer compras, á tadoslos invita Borbolla para que exami-
nen las alhajas, las lámparas, los pianos y los muebles que existen en los talle-
res y puedan de ese modo V E R y C R E E R , como dijo Santo T o m á s , 
y comparar los precios teniendo en cuenta la calidad y el trabajo. 
4 Y 
O 1628 3d-28 la-29 
C 1Ó09 12a-l O 
F O L L E T I N 47 
NOVELA OEIGINAX, 
DE 
P A X T I i M A H A L i I I S T . 
(Iste novela publicada por £ 1 CosmoB Editorial, 
se halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n9 55.) 
(OONTINÚJL.) 
"Bu cuanto á loa alemanes, l ia tiem-
po qne l iabíamos previsto el veredicto 
del jara do. 
«Miguel Alejandro Smit y sus dos 
Sincipalea cómplices, Jdcob ó Isaac ayer, han sido condenados á la últ ima 
pena; cuatro de sus cómplices á traba-
jos forzados á perpstuidad, y los res-
tantes á varios años de prisión." 
O A P I T Ü L O X 
AKTB LOS T R I B U N A L E S . 
« ^ ^ ^ © s , c u y o s esplendores acusan 
H"5 y.011^ magnificencias aburren, 
S-í í ! ?? Pasado por ser, durante 
mpo' el ^ g a r del universo en 
. f K88 hol«aba y en donde más Be bostezaba. J 
YA T.O se bosteza tanto desdo an* «nnes t ros legis^^ .; ¿ ^ ^ « ^ 
lB*t;.!aDdo bu fabrica de paUbríl(i ¿ 
enta ciudad, que antes helaba los rayos 
del sol. 
Se holgaba y se bostezaba mucho 
J3?30fl fVUD; seis amanas después, pró-
ximamente, de la publicaoióa de aque 
líos artículos sensaoionales que hemos 
reproducido en uno de nuestros capltu 
los preoedeutes y que, declarémoslo sin 
escrúpulo y sin rubor, habían hecho 
subir en proporciones notables la tirada 
de "el periódico mejor informado" de 
Par ís . 
Y sin embargo no era uno de esos do-
mingos en que las gentes del faubourg 
Saint Denis y del de Saint Mart in , van 
á esta segunda capital de Francia á 
sentarse sobre la yerba y á celebrar los 
embutidos, al mismo tiempo que ven 
correr las fuentes. 
No: era sencillamente el dia de la a-
pertura de la Oour d'Assissees. ¡Pero 
qué apertura! Jül misterio del Vesinet 
iba á absorber todo el interés , iba á ser 
causa de todas las converaaciones. 
Desde las seis de la maflana, las puer-
tas del salón de sesiones, estaban ma-
terialmente sitiadas por todos cuantos 
tenían derecho á la entrada y por los 
intrusos que suele haber en todas par-
tes. 
E l vest íbulo se parecía al despacho 
de billetes de un teatro en dia de es-
treno. 
L% sesión comenzaba á las diez. ¿íTe-
cenito decir qae la bala estaba Ileaaf 
líutre la mult i tud que la Ueuab.i, tnnl 
bítüd seditmta de emociones triviales, 
vestida de seda ó de harapos, de india 
o a ngnjereada 6 de terciopelo, cubierto 
de manchas, de grasa, ú ostentando 
Rttwjas, condeooracione» y bordados, 
sudando mitíeria ú oliendo á perfumes, 
hubiérais encontrado muchas caras 
conocidas. 
Hubiéra is visto y conocido en primer 
término al procurador general Maxi-
miliano Obier, sentado en uno de los 
sillones que había á ambos lados del 
tribunal, reservado para las personas 
de categoría y de importancia, entre el 
comandante de la plaza y el pnifecto 
del departamento. 
Después , entre los testigos de cargo, 
no los había de descargo, hubiérais re 
conocido á Lázaro Morvan, al antiguo 
coracero Ohampión, al D r . Servier y al 
inspector de policía Terrasou. 
JEa el banco de los periodistas había 
más de una docena, todos enviados por 
" la hoja mejor informada de P a r í s " . 
Allí estaba Max de la Enretiere, to-
siendo, moviéndose, levantándose y 
sentándose, con objeto de hacerse ver 
de Alejandro Dumas, que se hallaba 
en la tr ibuna atento y serio, al lado del 
restaurador Brebant y del fotógrafo 
Fierre Petit . 
También hubiérais encontrado por 
allí, en completa libertad de acción y 
correctamente vestido, al Sr, Pascual 
Dacndró, ó si os place mejor, al señor 
Foabargade, ó el maestro, hablando 
t r jüqa i ia inea te en medio de na grupo 
de ii'jcabiiidades iuduotriales y comer 
cíales dol país. 
A las diez y minutos, el presidente 
Fontenei p r o n u n c i ó lo fórroulft de eos-
tumbre; 
D. Josó Pérez Vals, vendedor ambulante, 
y vecino de la callo de Riela n? 42, partici-
pó á la pareja do Orden Pdbüco DÚmeros 
915 y 873, que al transitar por la calle de 
Vento, dos individuos le habían quitado con 
engaño, trea piezas de encajes de hilo, em-
prendiendo la fuga. 
Al celador del barrio de Marte, participó 
D. José Prendes Moret, vecino de loa altos 
de una bodega on la calle de la Estrella es-
quina X ilayo, que mientras dormían él y eu 
compañero de habitación D. Juao Artimea 
G-randa, loo habían hurtado varias proudaa 
de ropa do voetir un reloj y $115 plata, igno-
rando quiónea fueeen loa aatoroa. 
AHOGADO 
Esta mañana apareció ahogado, frente á , 
la Baile del Principo, eaquina á la de Mari-
na, un joven blanco como do unos 15 añoa, 
que reeultó nombrarse D. Josús Hernán-
dez. 
M U E R T E D E UN IWOUENO. 
Una pareja de la Guardia Cml del pues 
to de San Miguel, que se hallaba de recorri-
da el sábado último por la línea férrea entre 
las eataeionos do Campo Florido y San Mi-
gue!, detuvo al moreno Wenceslao Piñal, 
que al aer Interrogado do qué bacía por la 
linea lo contentó en malaa formaa, por cuya 
cansa dicha pareja trató de llevarlo preao, 
pero dicho moreno lo hizo frente con un pa-
lo, dándole tan fuerte golpe en la cabezf. á 
uno de loa guardias, que lo derribó al suelo, 
causándolo una contusión. 
5 £1 otro guardia, al ver caer á su compa 
ñero, se abalanzó sobro dicho moreno, pero 
éste pudo of?capar, haciéndole también a 
gresión con una piedra, por cuyo motivo el 
mencionado guardia le hizo un diaparo con 
el fósil) cauaándole la mumto instantánea-
mente. 
Segtta Informes, dicho ha sido procesado 
varias vecea por faltar de palabra y obras á 
la fuerza armada. Se dico también que pa 
decía de enagenación mental y sufría fuer 
tes arrebatos cuando se oxoDclia en beber. 
AS ES ÍNITO. 
La Guardia Civil del pues»;n do Caí |guaa 
prestó auxilio al Juez Municipal para él lo 
vantamiento del cadáver de D. Bonifacio 
Mirabel y Mirabol, que había sido asesina-
do en la finca ' Cabrera", eu la mañana del 
viernes último. 
El autor de este crimen aparece ser don 
Manuel Eol ó Inés, quien no ha podido 
sor habido. 
I.VCKMMO. 
£n la fiuca San Antonio de D. Rafael Bu 
sutell, situada en el barrio do Guanaba, en 
Batabanó, fué destruida por un incendio 
en la noche del viernes último, una casa de 
tabla y guano, la que servia á la vez de 
depósito para el maíz y de gallinero. El 
incendio so cr^o casual y afortunada ai cate 
no ocurrió desgracia personal alguna. 
I 1 E K I D 0 . 
En ol vapor nacional Cataluña, qué entró 
en puerto, precedente de Veracruz, ayer, 
domingo, en ocasión de hallarse trabajando 
ol marinero don Vicente Perelló, de Valen-
cia, tuvo la desgracia de que se le cayera 
encima una tonga de sacos, sufriendo con-
tusiones de pronóstico grave, eegún cerllñ-
caoión del médico de á bordo. 
Dicho IndlvHuo fué desembarcado en el 
remolcador Antonio López, por la Machina, 
y remitido en el carro de la ambnlanpla al 
Hospital Reina Mercedes. 
10, 
Plata del oúfio oepaHol: ~3o ootizab*1. 
á las once del dia: ó 10^-10^ descaen to 
Los eenteaes en las oasart de oarobio 
se pagrtbau á $ 5.8S y por oantídáde^ 
á $ 5.90 
^USCEIPCION 
á favor da las vtetimas de ¡a oatástroft 
ocurrida en San tander el día 3 de no 
vwnbre de 1893. 
00.1ÍIMX0N E J E C U T I V A MONTASELA. 
ORO PÍiiXA BTf.*. 
— — ' -
I'a CB. FS. CS. Ps. 
launas nit<«riurea 
Rocolaotadopor la 
comisióa del ba -
rrio de Tacón, 
compuesta délos 
seüoiv.B D. Joa-
qnia Vallo, don 
Andnfc Canales, 
I) Antonio Bas-
tillo y don Ma-
nuel Gómez Par-
do. 
Da la lista anterior 510 87 
Em .'ilo&doa dol ho-
tel'y restauraímt 




D. Angel Arias . . 







D. J f íé liodríifutjz 
4 L a Favorita."... 
Guido 
D. José Luiro 












D, Fraccisco Cas -
tillo 
D. AnttkDio Acos • 
la 
D . Juan Manuel 
Almanzara 2 . . 
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D. Manuel ViHan. 
. . Indalecio Fer-
nandez 




D. Juan Póroí . . 
. . José Lúpta — 
.. Benito Aftabó. 
. . José Fernández 












D. Manuel V r g a , 
. . Antonio Eiías. . 



























Dueños y deoendleutes 
del hotel Pus-ije. 
Síñores: 
D. José Soto.... 40 
Bouilaolo R a -
mos W) 
Feilpe Bante.. 20 
.. Antonio García 5) 
., María Bivas.. 1 
FfRt cisco Fer -
nández Morán.. 1 
.. JOÍÓ Bar i s . . . . 1 
.. Alipio Flores.. 20 
. . Francisco Pe-
dreida 1 
.. José María Suá-
roz 60 
D i R e a Canouge 1 
D. Carlos Alvarrz l 
Manuel Suárez. 1 
.. Jiun Casas . . . . 20 








.. Adolfo R u i z . . . 
Antfguez 
Pmó.u y HuV.- . . 
D. Jasó Barrial. . 




. . José Barrera.. 
" L a Central".. . , 
D. Antonio Fer-
nández 
. . Ptítiro Gómez.. 
. . Angel Gómez.-
. . Francisco Gar-
cía 
. . Josó García . . . 
. . F í le l García.-
. . Pablo Frcge'.. 
. . Angel Campu-
zauo 
.. Franciaco L ó -
pez 
, . Jeiónimo Toyo 
Aat-nio Fer-
nández 
. . José Huerta., 
í . . Jo.ó Pérez . . . . 





















dejen de visitar 
este estableci-
miento, para que 
puedan admirar la 
D E ! 
FERNANDEZ, HNO, Y C0MP, 
O B I S P O 5 8 T 6 0 . 
Coronas y Cruces 
SUNTUOSISIMAS 
centavos 
3 0 0 
pesos. 
MAS COLOSAL que 
se ha visto en esta ciu 
dad. 
igual á la que regaló 
la Municipalidad de París pa 
xa los funerales de Mr. Sadi 
Carnet 
C 1592 
—Qao iatrodazoaii al acunado. 
Se prodojo na gran movimiento. L i s 
gentes colocadas en primera illa, ae pu-
sieron en pie; los de de t rás protest u-o o 
gritando: 
—Sentaree. 
Se levantaron sobre las puntas de 
los pies y h'-ista trataron de encaramar-
se en las espaldas del prójimo. Varias 
señoras sacaron de su estuche los ge-
melos do teatro 
Marta apareció. Un gendarme la da-
ba el brazo y otro la seguía. Eatre los 
dos la ayudaron á sentarse en un ban-
co colocado al final de trea escalones, 
que daba frente al jurado y separado 
I)or una barandilla de hierro del resto 
del público. Después tomaron asiento 
á su lado, sobre la tabla do encina, bar-
nizada por el roce de todos los críme 
nes. U n poco más abajo de equel ban-
co, el abogado Bernard arreglaba en 
su pupitre una porción de papeles que 
iba sacando de voluminosa cartera. 
La joven estaba vestida de negro. 
Una palidez mortal cubría su rostro, á 
lo largo del cnal las lágr imas hab ían 
trazado surcos profundos y azulados. 
Sus labios no ten ían color definido. Sus 
ojos, muy hundidos, daban miedo. Su 
cabeza, que se inclinaba sobre el pe 
cho, t«nííi a v^oes movimiencos nervio-
sos e.spafimódícos. 
Lo qae todos esperaban con impa-
ciencia febril era su interrogatorio. 
—¡Acusada. leraiitaosl ordenó el pre-
sidente; 
Un gendarme empujó con el codo á 
la Noguipa, que al pareoer no había 
oido nada. La infeliz comprendió y so 
puso de pie. Despuós tuvo que soste-
nerse sobre la barandilla cogiéndose á 
ella con sus enflaquecidas manos. Guan-
do hubo dicho, con una voz tan débil, 
qae todos los miembros del jurado tu-
vieron que inclinarse hacia adelante 
para poderla oir su nombre y apellido, 
edad, lugar de nacimjenta, domicilio y 
profesión—esta úl t ima hizo subir una 
sonrisa á los labios de todas aquellas 
se&oras que ten ían en su casa un Erard 
ó un Pleyel—el presidente cogió un l i -
bro qae ten ía ante sí y que se abrió so-
lo—tal costumbre tenía do ser consul-
tado en algunas de sus terribles pági-
nas. 
"—Marta Smit—empezó diciendo— 
antes de dirigiros algunas preguntas, 
íl las cuales creo que contestareis sa-
tisfactoriamente, pues vuestro buon 
sentido y vuestra conveniencia os ha-
brán dictado que lo hagáis asíj os voy 
á leer los ar t ícnlos 59 y 60 del Oóiigo 
penal, que es tán concebidas en estos 
términos: 
uLos cómplices de un crimen ó de un 
" delito, serán castigado'} con la misma 
" pena que los autores. 
S d f a a considerados como tales, los 
" que por dones, promesas, maqaina-
*'ciones, ó artificios culpables, hayan 
M provocado ó dado antecedentes para 
" cometer el crimen ó delito. 
"Cuantos proporoionen armas, ins-
" trunientos ó todo otro medio que pne* 
" da auxiliar á la acción, sabiendo pa-
" ra lo que han de servir. , 
"Cuantos hayan ayadado 6 auxiuaaw 
"al autor ó autores de la acoión, en 
"hechos que le hayan consumado. 
"Escuchadme bien, Marta Smife-
"Una gran parte de los hechos 
os conducen á ese banco, se hallan ue 
tro de los art ículos que acabo de leeroB, 
y tenéis inteligencia más que BaücrL 
te para poder apreciar lo que q^»1 
deciros, . ha, 
" E s t á i s acusada, no tan solo ae u 
ber cometido una tentativa de hotm^ 
dio voluntario en la persona del se 
Edmundo Luis Gay de Bo8ar^aefl9' tfl 
guida de roboj robo que se Pr.e8¡^g. 
rodeado de una infinidad decirc 
tancias agravante^ que ha ^01c0]\9 
tido durante la noche, con violéis j 
por varias personas armadas} se o 
cusa también de haber auxiliado y 
dado, introduciéndolos en laca9ft'^0li 
ladrones y autores de un dol)Ie^r ^do 
cometido en las personas del I I J 1 ^ . . ' ^ 
P a s t u r ó ( Pascual - OirUo) y 
Barbón. . 
"Esta complicidad lleva apareja 
conseonencias y penas claramente 
finidas. i ^ 
tenéis apenas veinte a^oB'\^. 
sociedad en que habéis vivido y 08 v,^ 
beis educado, y que ha ejercido so ̂  
vos t an fatales influencias, no ^J^v 
do viciar por completo vuestro oor^0. 










'' Antonio Suárei 
'.'Angel Alyafez 
jnan Euiz 
" Sixto T r o . . - - . . 
'mm Domingo Vare-




" José García. . . 
„ Víctor Martí-
n e z . • 
Matía» E u i z . . . . 
*, JuauLópez . . . . 
, Teiípe Painas. 
. . Joeé María Pes-
t a ñ a — • 




. . Miguel Goñiá-
.^Dl ígo Bercal. . 
! . Mannel López. 
Juan Eodríguez 







guez ••- • 
. . José González. 
. Bamóu P a z . . . . 
.. Bafael López. . 







Mny Benéfico Batallóa de Bomberos 
de la Habana. 
C U E N T A de la función qne & boneflcio de 
las obras del nuevo cuartel "Infanta Eu-
lalia" ee verificó en el Teatro de Tacón 















600 62 32087 90 11333 53 201P 
(Se oontinari) 
RKLACIÓN de las cantidades en metálico 
recolectadas por la Saa. Doña Dolores 
Rcldán de Domínguez para el Hospital 
"Santa Susana" de Bejucal en el dia 7 
de Octubre. 
SÍ». Doña Emilia Eodríguez de Freiré $ 6.30 
Agueda Malpica Vd». de Bossal. 5-30 
T, . . Ana María Cardín de Lamadrid. 6.30 
'.. . . Emilia Eequeijo de Alamilla.. . . 1-00 
Total $ 16-90 
Con cuya cantidad compré en el café 
ropa loa efectos siguiente» en plata: 
1 garrafón vino $ 
6 libras chocolate Matías Lopéz.. 
4 panetclf-s • • 
5 libras dulce guayaba 
12 acemitas 
2 libras dulces surtidos 
2 ídem mantequilla 
1 jamón 














Inversiénde $11.38 en plata & oro $ 9.60 
EfectÍTo entregado & la Superiora.. 7.30 
Eelación de efectos lecoiectados por la Sra. Eo l -
dAn de Domínguez que fueron remitidos al Hospi-
tal "Santa Susana" de Bejucal, el dia de la lieota 
de dicho Asilo/ 
Sres. Treapalacios y Aldabó. 1 caja Cagnao 1866. 
—1 caja Crema Habanera. 
E l Brazo Fuerte.—2 libras dulces.—2 panetelas.— 
1 banílito aceitunas.—2 cajaa galleüoas. 
L a Flor Cabana —10 pasteles carne.—10 paetelei 
crema-
Los pastos de conducción j flete que importaron 
$ 1.70 fueron abonados por la Sra. Eoldán de Do-
mínguez. _ , , 
Habana 25 de Octubre de 189i—Dolores Eoldan 
de Domínguez. 
Produeto de la función en oro. 
Idem en plata 
T O T A L . . . . 
Peios Cts 
Gastos por todos conceptos según com-
probantes en oro • 
Idem en plata. . . . . 
T O T A L • 
LiqTiido á favor del Cuerpo en oro. . . . . . 







20 J 63 
767 i 63 
9721 63 
Habana 25 de Octubre de 1894.—La Comijión.— 
José MontalTo.—Eugenio J . de Sterllng. José 
Verna. 
CORONAS FUNEBRES 
en l iqu idac ión . 
Por no tener el local suficiente, 
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
aprevecba de los diaa do difuntos para l i -
quldarlas de una vez. 
Ventas por la mitad del precio de costo. 
OBISPO 84. TELEFONO 535, 
C 1607 8a-23 
CIECOLQ RBFOBMISTÁ 
SECRETARIA. 
E l martes próximo, 30 del corrien-
te, A las ocho de la nooho, se efeetna-
xá en los salones de esta Inatitnto una 
velada política, para solemnizar el pri-
mer aniversario do la publicación del 
Manifiesto al País y del Programa del 
Partido Reformista. Harán nso de la 
palabra los distinguidos y elocuentes 
oradores señores don Miguel Espinosa, 
don Alfredo M. Morales y don Francis-
co de ¡a Cierra y Dieppa. 
Lo que se hace público para conocí-
miento de loa señores socios y demás a-
filiados al Partido Reformista. Habana 
23 de octubre de 1894.—El Secretario, 
N . Onetti. 
E l qoe quiera sacarse 
LiOS 
IOOOOO PESOS 
que compre billetes en la Adminis-
tración de Loterías y Casa do Cambio 
S £ , P A S E O . 
Obispo n . 57, esquina á i guiar. 
C 1622 6a-26 61-27 
c 
: y " i E B R i m o 
Se halla de venta en todos ios establecimientos .de víveres á UNA 
P E S E T A la media botella. 
No contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
A l por mayor dirigirse á 
CRFSELLAS. HNO. Y COMP. HABANA. 
C 1450 28 St 
C O E O N A S F U N E B R E S 
DE BISCTJIT. 
TODAS CON SUS CINTAS X DEDICAT0KIAS GRATIS. 
Buen surtido. Nuevos modelos, todas capri-
chosas; precios sin competencia, desde 50 cen-
tavos á 90 pesos una, en el gran almacén de 
CORONAS FUNEBRES 
L A F E L I C I D A D . 
65. NEPTUNO 65, A DOS PUERTAS DE CALIANO. 
CORONAS GBA1ES CON CINTA Y DEDIGÁTOMA 
A $ 8 , A $ 3 , A $ 1 . 7 5 EN PLATA. 
Convien fijarse, que esto es en 
H L L A . I P I B L I G I I D . A . X X 
S B . C 1578 I s T H F T T J l s r O ult -20 O 
M i l m A 
ción y porque así me consta; reflexio-
nad, pues, y pensad en las consecnen-
cias de esas penas; no obliguéis á la 
justicia á castigaros con todo el rigor 
de sus leyct?; podéis adelantar mucho 
en vuestro favor si salís hoy de ese 
mutismo, de esa reserva en qne os ha-
béis encerrado, como único medio de 
defensa que es contraproducente. De-
cidnos, pues, cuanto sepáis de verdad. 
Si así lo hacéis, padeis estar segara de 
que el jurado tendrá muy en cuenta 
vuestra franqueza, vuestras deolaracio-
clones y vuestro arrepentimiento. Ten-
drá muy en cuenta vuestra juventud, 
la enfermedad que os aqueja y la de-
plorable presión que hayan podido e-
jercer sobio vos. 
" L a ciega había eaeuohado, ai prin-
cipio sin dar señales de vida. Después, 
á medida que el magistrado la hablaba 
con aquel acento cariñoso y grave á la 
vez, había ido volviendo hacia él sus 
ojos, que so habían llenado de lágri-
mas. Cuando terminó, permaneció'un 
momento silenciosa, apretándose las 
sienes con las manos, como para reunir 
las ideas que aquella exhortación des-Ŝ 611 ^ De8pTl68 lanzó ̂  
¡Pero , señor, si soy inooentel / 1 
"Se produjo entre la concurrencia al 
% T 001110 ^ Iriurmu110 delnSgiia-
' E l presidente fnmoió el entreoeio. 
• —Para qu© os podamos creer nec« 
sitamos pruebas—la replicó severa-
mente. 
" Y dirigiéndose á los jurados: 
"Vais á saber de boca de la misma 
Marta Smit, cuáles son sus anteceden-
tes j cuál es la moralidad de su familia; 
qué ejemplos, qué enseñanza ha recibi-
do, de entre que medio tan vicioso la 
había sacado el señor de Rosargues, 
cuya generosa intervención ha sido tan 
singularmente pagada. 
"Entonces Marta contó su lamenta-
ble odisea; el viaje desde Lorena á Pa-
rís, por los interminables caminos a-
brasadoa por el sol, anegados por la 
lluvia ó helados por la nieve; las no 
ches, en fin, que había dormido sin más 
abrigo que la bóveda celeste, los largos 
días sin pan, que parecen tener veinti-
cuatro horas más que los demás, con el 
vio-in entre las manos para estimular 
la caridad pública; (iespués, tma vez en 
la capital, las correrías por las calles, 
llevando por lazarillo á su madre, los 
conciertos que daba en medio del arro-
yo; las detenciones en las tabernas, las 
limosnas, los desprecios, las palabras 
c nicas y groseras, más dolorosas para 
!r i \quex61 ultraje do la brisa, del frío y 
ael hambre; el roce constante de todas 
las malas pasiones, de todos los vicios 
tenío Lr^r^?8' y Por úl^mo elin-
4 u e l i a V M Í ^ 0 ' -qa? s o n a d o f u e l l a vida de i m s e r U y d e vergü-iu-
fao ^ iPer-0 Kaar£tt Bilencio acería de 
las violencias infames y do l a T t e i t a t í 
j a s sin nombre de que había sido ob-
'APORSS I*Vi TKATENIA» 
RE ESPERAN-
Obre. 31 OrUaba: Veracnií y «IOÍJM 
M 31 Stoeoji: Muera York. 
Nbre. 2 A«&n: Ver»cror y e-fV.*» 
^ 2 L a Normandie: Saint Naralre y CBCSIM. 
8 Raina Ma Crlrtina: Santander. 
4 Mauuela: ^nerto-Hir* T escala», 
4 Pari\nii: Nasv.v-Yoii. 
4 Ci.v «f WMhinjton: líueTa-York. 
. . 5 Gracia: Liverpoel y escalas. 
d Pío I X : Barcelona y escalac 
7 SfMfuranca: Noera York. 
7 TumurJ: Versera i y waía*. 
8 Ciu<Ja<l Condal: Voracrua y etcaiut. 
12 Juan Forjas: Barcelona T eeoalnf. 
14 Eam^u de Herrara: Puerto-Rico y escalas, 
S A L D R A N . 
Obre. 30 Cataluña: Cádiz y escalaa. 
- 30 Habana: KueTa York. 
31 México: Puorto-Klco y eícola». 
SI ü i sco l te : Tam^a y Oayo-Huo»;. 
Nbre. 19 Orifaba: Nuera York. 
2 LB Normandie: Verftcmz. 
2 Hnltatia: Veracruz y TaTnploo. 
2 Séneca: Veraomi j oacaias. 
8 San Agttílín: Santander y escalas. 
5 City ot WMhiugxori: Veracrut y «ÍOHIM. 
6 Yacatón: Nücvrsr-York. 
6 Paneirá: Colón T e^alaa. 
5 Oran Antilla: Barcelona j etoalai. 
9 Yainírí:Nae7a-Yí.rk. 
9 Sípnraneg: Verucrus y eiaali^. 
Obre. 31 Jowfit*, en Batabanó: de Ssiifiigo (te Cnba 
Manianillo. Sania Crax Jícaro. T i z ^ 
Trinidad y Cienfnecc» 
Nbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
7 ¿.únn6jf>aec '¡¿iuéuúci tu üatabtí.o. DH-
odente de Cuba, Mansanilio, Sanrr. Crv) 
Júcaro, Ténaa. Trinidad Y Cienfaesro*. 
. 14 Esmón de nerrera; de Cuba y escalas. 
• -jAí.O&A.r». 
Obre. 81 Míxioo: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 31 José García, de Batabanó par» las l'ftna», 
con escalai en Cienfuegoa y Trinidad. 
Nbre. 4 JoioCto: de Batabanv, para Cieníap¿;oc 
Trinidad,Tunas, Jdcaro.SaiitB Crm, Mau-
xonillo y Santiago de Cuba. 
CLAKA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 do la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles & las 8 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando.los lune*. 
ADELA.—Do la'Habana para Sagua y Caibartán 
todos loe lañes á las 6 de la tarde y lle.^aríí á ept-; 
puerto loa viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 di 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana. 
GUANIOOAKICO.—De la Habana para Arroyos, 
L a Po y Guadiana, los días 10, 20 y SO a las 5 do la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 vor la maBana. 
FERNANDO—Do la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y leloman-
do los martes ¡legará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TLITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todes los sá-
bados a las 10 dé la noche, regrefapdo loa miércoles 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
Dd Veracrur y esoalas, en 4 días, vapor-cerreo es-
pafiol Catalnfia, cap. Carmona, trip. 1?0, tone-
ladas 2,247, con oarga, á M. Ca vo y Comp. 
-Bilbao y escalas, en 28 días, vap. esp. Ban 
Agustín, cap- Gran, trip 78, tons. 1,W8, oon 
carga, á M. Calvo y Comp. 
.Nueva-York, en 3} días, vap amer. Vigilancia, 
can. Me lutosh, trip. 74, tons. 2,934, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
-Llverpuol y escalas, en 32 días, vap. csp. Buo-
naventnra, cap. Lnzárrsga, trip. S5, tons 1,331, 
con carga, á Loychate, Ssenr y Comp. 
C&nning, en 8 días, vsp. corg. PVrncklin, capi-
tán Ramnssen, trip, 14, tons. 3CA, con carg*, á 
Moret y Comp. 
Día 29: 
De Cardlff, ea 21 díss. vapor inglés Scaw Tcll. ca-
pitán Neill, trip. 28, tons. 1,4tO, con «wrbrtn, á 
Biidat, Mont'íos y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 29: 
Hasta las nueva no hubo. 
Movimiento do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
1>« V E R A C R U Z y escaUf, en ot vapor-oüt-reo 
esp, CalaluiSa: 
Sres. D. Juan Arteaga — Philips N . Brozbimer— 
Andrés O. Bsrne—Consuelo Púrez—Podro Diaz— 
Francisco A. Gil—B isa Gómez—Leonor González— 
Carmen Gallardo—Julián Gaitán—Francisco Galio-
do—María Hernández—Antonia Jiménez é hijo— 
—Ulpiano Martínez—Manuel Medeiro—Alberto 
Muñoz—Dolores Moreno—Matilde NerreDa—D ivid 
Pérez—Qrpgorio Pefctani y señora—T ófilo P é r e z -
Raquel Rodríguez—R. Ramos y seBora—Aurei:o 
Usatorres—Angel Ftbla. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. am. Vigilanoia: 
Sres. D. Jesús da Arozena— G. Baibito y 1 n-ái 
de familia—A. Andrcta—A. Anlenio y 1 má« de f.i 
miha—F. Cana'es— H. B. Clymal:—F. J . Curtia 6 
hijo—M. Canlrid v epfiora—C. Fernández - A . G^n-
tier—Inés HughBS—C. M. Idesias—-C. U . Jchucs-
teu—R. Hlprolittc-Julio Larrafiiga—R. Ma^krdy, 
señora y 1 más de fimilia—C. Madac, BéfioMk 2 hijos 
v cufiada—J. Mi'lor—Arthur Morns—L. LaBW y 
íeñorc—P. Pol'ak—A. Parsini—B. A. Pérez—G. 
acia—John Scol!—J Sobrino—Feline Sotolonge-
C. SconatDe—D. Salvatorre—M Badd—I. Kinym— 
lí. O. Wilüams. 
Pa i i N U E V A - Y O R K , en el vap. am. Saraior/a: 
Sres. D. Richard Keller y señora—Martiner Re-
yenslurg-F. H Thompson y señora—R. Lulint.— 
Además, 4 asiáticos. 
PLA1TT 8 T E A M S H I P h W V 
A 2Tevr-7orls: en 7 0 horas. 
Los ápidos Fapores-corrcos americíiaf-? 
MASCOTTB Y OLNETTE 
Uno de eriton vapores saldrá de este puerto toiics loi 
r.iércoles r sábados, á la una de la tarde, con 
etoala en Cayo-Huojo y Tampa, donde ae temún los 
tronca, llegando los pM^jeros á Nueva-York cía 
oaaibio alguno, pasanao por Jacksíinrüle. Savívinh, 
Charleston. Flcnmond, Washington, Filadeifia y 
BaUlmore. So venden billetes para Nuova^Oríeans, 
S I T A 
S E D E R I A 




Eeta casa la mejor surtida de la Habana ha recibido por el vapor Al/omo X I I I 
1,000 coronas, emees, cestos de flores de bíscuit j otras muchas alegorías de capricho. 
Ea el gran snrtido de coronas hay donde escoger desde 
50 CENTATOS 
A 100 PESOS 
C 1593 9 22a 1 28d 
PARA LOS F I E L E S DIFUNTOS 
acaba d@ recibir el mejor y m á s variado sur-
tido ea 
CORONAS DE BISCUIT 
desde las m á s modestas, hasta las m a s es-
p l é n d i d a s . 
Todas las realizamos á como ofrezcan. 
G R A N D I O S O S U R T I D O 
OS OFRECE GOMO NADIE 
O B I S P O 8 5 , TEIL/EFOMTO 6 7 3 
jeto por parte de Sara Uraf y de aa hijo 
mayor... Por muy crueles que hubie-
sen sido con ella, ¿Acaso no era su ma-
dre? Jacobo Buitre y Arsenio ¿no eran 
acaso BUS hermanos? E l la así lo creía 
al menos, y aunque la hubieran ator-
mentado, no hubieran sabido ni una 
palabra de su boca, que pudiera com-
prometer á la matrona y al ex gigante. 
"Esta lastimosa historia hizo que las 
simpatías del público ee tornasen en su 
favor. Algunas señoras se eiyugaron 
los ojos. E l sefior Pascual Decudró mur-
muró al oído de uno de sus vecinos: 
" — E l abogado la defendoríi por la 
tesis social, 
"Pero la joven perdió poco después 
todo cuanto había ganado. 
" E n efecto, el presidente le había di-
rigido esta pregunta: 
"—¿A qué título habitabais la casa 
de recreo del señor marqués de Rosar-
gues? 
"—¿A qué t í t u l o ? . . . . 
"—¿No érais acaso la querida de ese 
joven? m 
" — l Y o l . . . . 
"Se levantó, haciendo un esfuerzo re-
pentino y nervioso; echó hacia atrás la 
cabeza, como si una mano invisible la 
hubiese tirado del cabello, y su voz vi-
bró en medio del silencio y de la aten-
ción universales, 
i^e amaba hasta el extremo que 
1 í i í ^ 1 ^ 6 Pertenecido al menor deseo-
I c l ó n V * 1 1 ^ 6 1 * ^ n o r indica. 
go de que él no me ha pedido nunca o-
tra cosa sino que accediera á ser su 
mujerl — 
«—Aquello produjo una explosión en 




"—¡La hermana de un titiritero! 
"—¡La hija de un ajusticiado! 
«Guando esta tempestad se hubo cal-
mado un tanto, el interrogatorio con-
tinuó. 
«Versó acerca de las circunstancias 
que habían precedido al crimen: el en-
venenamiento del perro "Rei8choffen,,, 
el alejamiento de los criados, la botella 
de vino que la señorita envió á Oham-
pióoj el narcótico que contenía, el fras-
co de ópio encontrado vacío, los cerro-
jos dé la verja descorridos y la inva-
sión de los bandidos. 
"A todas estas preguntas la Joven 
contestaba con decaimiento: 
"—No sé nada.. Estaba en mi cuar-
to Dormía 
"—Por el contrario, volábais, puesto 
que se os recogió completamente ves-
tida al lado del cuerpo del señor Eo-
sargueSj y registrada vuestra habita-
ción se vió que vuestro locho estaba 
apenas intacto. 
"—Solo Matilde podría expiiearos.. 
"—¿Pretendéis, acaso, que ella haya 
podido entenderse con los ladrones, que 
haya estafe en connivencia con los ase-
sinos?.. . . ¡k* infeliz cayó )No los gol-
8t. Louis, OMOR«O j todas laa prluolpale» cladaJeí 
d« lo» Eítftdoa-ünldofl, 7 para Europa en oomblna -
cWn coa lan mqiorea lísea» d« vaporas que salan de 
Kaern-yofk. Billetes oo iday ruelta á ríuera-York, 
Loo coDauctejroa haUtt •»! oas-?90 ore cciorloino. 
tellaco 
Los díad de talida de Tapor so «<.* áíspardiaB ;v.«ft-
pene* fcfraéa do Us caco do la ratSiua. 
Pnrs más oonasnores, dlrlglrao ¿ <«f coBslgot*»-
rto», L A W T O N f lKRMAiíOS. Moreaderes n. 35 
J . D. Hankftgaü, 3r- BrÓMinj, Swrft-Xoiiu 
V A r O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo céntrate pestal coa el Gé-obiaTno 
francés . 
Para Tercenií dfrecl*. 
SaMrft pava dicho pncvto sobre el din 2 dé No-
iembre r! vapor frauo^n 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Ada-lto cuya i flete y pa^sjeroa. 
Tarifas zanj redacidás con coDooiuitóntos dirsoto* 
para todas las ciudades {mportentes d í F r t n d ^ 
Los seaoros emaieados y militares obtendrán gran-
des rent^jaa on viajar por esta línea. 
Brldat. Mont'ros y (Jomp., Amargurn ntímoro 5. 
DK L A 
Cas 
A S T S S DiE 
'Sil Tapoz-cerrco 
CAPITÁN CATtaiOlTA ' 
íiUdrá pan Puerto Rico, C4dir y BarcerloLa 
s: 30 V.Ú oitubra, 4 IÜÍÍ 10 do la maSana, 'levando la 
oarrespondenoia pública y doofleic. 
Admita pasajeros para dichos puertos; carga oara 
Pto Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto- Rico y Cádl* 
Los pasaporte» se entregarán si rucibir loa bille'eB 
de pasíye. 
Las pólizas de carga ce d m a t á n po; los consigna-
tirios iatea de oorrerla», sia cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 27. 
Los pasajes se despachuií hasta Iftg 
6 de la tarde del día 29. 
De rala porro^nores impondrán sus consifíi atati" e 
Rt ÍJalvo v Cp.. Oflcioa D, 2? 
mu Mil II mu 
5 B ü '̂; í ?• « A » .: i , \ T M h ! ' 
^ 1 vapor S A l ^ J ^ A ^ T 
saldrá mañana, martes, á las 5 de la tardo, para Sa-
gua y Caibarién. la-2ft H-30 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a g*port@s Mi l i ta re* s 
D E 
SOBRINOS D E H K R R E K A 
A V I S O . 
VAPOR ''MORTEEA" 
Este buqae suspondo («mporalwoar.c sus rírOfés í 
Gibara y ííuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparaoión. A llu da que los íoñores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Euiprcaa ha 
dispuesto que mientras dura catn reparación, loa de-
más vapores cobren Igual date que el MORTERO, 
páralos puertos de Oibsra y Nuevif.iB—Soltrircs de 
tí 
Linea de Sagua y Q ú l m é n . 
Kcfsnnado el itinerario desda esta fechi, saldrá 
de la Habana todos los martes i las 6 de tarde; 
tocando eu Sagua los miércotei y siguieudo el mis-
mo día para Caibaridn á cuyo paerto llagará los j u e -
ves por la mañana. 
Da Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua ol mismo día, HcgarS á la 
Habana los sábados por la mañana-
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á laa seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los martes á laa ocho de la 
mañana, y hará eacalaol mismo día en Ragua, lle-
gará á la Habana lor miércoles por la mañana. 
C O N S i a N A T A E I O S 
E n Sagua la Grande: Sros. Puente y Torra. 
E n Caibarién. D. Andrés de Urrutibooscoa, 
AriHRdores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
L a carga para Chinchilla pagará 38 cts. por caballo 
de carga además dol flote por vapor. 
f o. 23 312 1 E 
INQÜISIDOK 35, 
E N T R E L U Z "ST A G O S T A . 
L a planta baja, propia para depósito ó almacén de 
toda clase de mercancías, muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, se alquila, todo 6 en par-
te. También un entresuelo coa tres habitación ez, 
una de Has con vista á la calle' para escritorio ú 
hombre solo. 14038 6-23 
pea que le asestaron! ¿Oon qué ob-
jeto la hubiesen asesinado, si les perte-
necía por completo?.... Los señores del 
jurado podrán apreciar vuestras nega-
tivas. Reasumamos ahora la serie de 
hechos más importantes. Se trata de los 
asesinatos de la joven Barbón y de 
Pasturó. ¿Por quién fuéron heridos es-
tos dos desgraciados? 
"Marta permaneció silenciosa. 
"—Está casi probado que no es posi-
ble que voa hayáis podido cometer esos 
dos asesinatos} pero tampoco cabe du-
da de que conocéis al que los cometió. 
Es ta declaración se os escapó al prin-
cipio de la instrucción. Completadla, 
pues, ahora. Designadnos á esos mi-
serables, que han preludiado con esta 
verdadera carnicería, la obra de saqueo 
que solo la intervención de la policía 
ha podido impedir que se consumara. 
" L a joven continuaba con la frente 
inclinada y los ojos fijos en el suelo. Su 
rostro había tomado esa palidez mortal 
que nace dol exceso del dolor. 
" E l presidente insistió con dulzura: 
"—Vamos, hija mía; esa resolución 
que habéis tomado de callaros á todo 
cuanto os pregunto, ¿no os la habéis 
impuesto por nn sentimiento, por un 
escrúpulo, respetable, sí, pero que debe 
be borrarse, si no por vuestro propio 
interés, al menos por el sagrado interés 
de la verdad y de la justicia? 
" T agregó? 
«_Vae6tr ; nadre, vuestros dos her-
manos, no se iiayahan acaso entre el 
M í 
L I Q U I D A M O S 
T O D A S : L A S 
iiio i r üo iíiiicuit y canutill  
S I E N D O S U S P R E C I O S 
IDISSIDIEl 1 I P S S O 
En oi establecimiento de qnlncft* 
Hería 
l i l i l i l i 
SáN RAFAEL N. 9. 
ENTEB AGÜ11A Y AMISTAD. 
En la iiiisma se imprimen las 
dedicatorias. 
C 6̂24 *a-2S 
T I N T O R E R I A CENTRAL 
T E N I E N T E - R E Y 33, BNTRIÍ C ü B \ Y A G Ü I A B 
Estnbleciíiíí en 1893 
500 prendas limpiadas en 12 y 24 hori», sin distin-
ción de cU^cs ni días, precios sin competencia. 
Fernández y Hno. 
14820 4-29 
Centro de dueños de carretones, 
carretas y carros do mudanza de la 
Habana y su proylncia 
SJEOBETARI^. 
Do ordún del señor Presidente se cita á junta ge-
nci»! á los fieñores asociados, para el jacve» primep> 
do noviembre, á las ocho de la mallaoa, en la carie 
de Lamparilla número 2, L O N J A D E V I V E R E S , 
psra tratar de importantes asnntoo refjrentes á la 
asociación. 
IlaVina. Octubre 28 de 1804.—Juan Menéndtt. 
C 1631 3a-29 3d 30 
150 CENTAVOS EL CIENTO. 
E L K A M I L L E T E . 
Nentnno 70. Teléf. 1,454. 
<! J5.iX d 4 a-4 
¡EEOOiAD í LOE 1EET08! 
MáS m Ú MILLON 
D 3 
RES 
hay probaMeníente en la Habana. 
Pero las nuestras roanon condicio» 
nes capReiflaes por su irreprochable 
gusto y sn íncojnparaWe 
Todas tienen marcafío su precio 
en números claros, para que al com-
parar los precios saíto á simple Tlsta 
la enorme düerencia qne hay de 
comprarlas en esta casa á otra al* 
gana • 
W S DEL 110 PASADO, 
D E C A N U T I L L O , B I S C U I T Y L A T A 
todos los tamaños hasta media van 
de diámetro á 
CINCUENTA CENTAVOS. 
Hay otras más pequeñas á P E S E T A . 
LAS CORONAS ~FINAS, ANCLAS, 
CRUCES, &C. 
i levarán sn correspondiente dedica-
toria tal como la deseen sin alterar 
ol precio. 
Ii Ya lo sallen los dolienlesl! 
Los Puritanos 
SAN RAFAEL N. 000, 
ESQUIUA A INDUSTRIA. 
* C 1614 sit 4a-25 
número áe las personas cayos nombres 
os obstináis en ca l lar í . . . Por lo menos, 
tocio lo hace sospechar: sus preceden-
tes., sus caracteres., sus costumbres. 
L a policía pudo hacer constar sn pre-
sencia la víspera del crimen en una ta-
berna del barrio de Battes Ohaumon, 
llamada el Baile de la Estera donde se 
concertó la expedición y dode se mató 
á una mujer porque que quería impe-
dirla? 
((Y volviéndose hacia los jurados: 
"—Vais á oir al inspector Terrasou. 
Su declaración es de las más precisas 
y atestigua claramente que la viuda 
Buitre y sus dos hijos, han ayudado á 
la joven Marta en la comisión del orí-
men de que se la acusa. 
^Dirigiendo después la vista hacia 
ella, agregó con solemnidad: 
u03 lo suplico de nuevo, Marta Smit, 
os ruego que habléis. 
"Los párpados de la jóven se cerra-
ron, sus labios se entreabrieron,' todo 
el mundo creyó que iba á hablar. 
"Todo el mundo prestó oido, todos 
los cuellos se alargaron para oir me-
jor Pero nadie oyó nada 
"Porque la joven permanecía muda. 
" E l presidente frunció de nuvo el 
entrecejo, 
"Acusada—dijo con tono grave—la-
jj mentó que á pesar de mis consejos y de 
i mis exhortaciones, hayáis adoptado 
ese sistema de defensa, que nos obliga 
^rá á no tener con voa ninguna oonside-
¡ración. 
LA CASA VACIA. 
Víctor Duramó y BU mujer acababan 
de cenar. E n el fondo de la habitación 
dormía en nna cuna un niño, que quin-
ce días antes había sido bautizado con 
el nombre de Carlos. 
Víctor y Teresa se habían casado un 
ano antes, y Da ramé , al morir su pa-
dre, heredó un pedazo de tierra y la 
casita en qne vivían. 
Se oyó el llanto del niño y Teresa se 
acercó á la cuba; tomó en brazos ai 
queñuelo y le dió de mamar. 
Tras de un prolongado süeucio se 
oyeron pasos fuora de la casa; la puer-
ta se abrió bruecamente y ent ró nn 
hombre: un caballero que llevaba un 
lío en brazos. Se detuvo en el centro de 
la reducida habitación, y examinó con 
rápida mirada íi los dos esposos y al 
niño. 
—¿Sois los DuraméT—prcgnistó. 
Víctor, algo inquieto, vaciló í in tesde 
contestar; pero Teresa respondió sin 
detenerse. 
—Si, señor; nosotros somoe. 
El desconocido se acercó á ella y dejó 
sobre sus rodillas un bulto cubierto 
con riña sábana. 
—Desdobladlo-dijo el bombre son-
riendo—es un niño, un muchacho como 
el vuestro: con éste tendré is dos, si lo 
aceptáis . 
Teresa permaneció inmóvil y callada, 
pero como el desconocido insistiese, 
desdobló la sábana y apareció un niño 
qne se puso á llorar al sentir el frió. 
Teresa, maquinalmente, se aplicó la 
criatura al otro pechco y el rapazuelo 
chupó con afán. 
E l hombre exclamó con voz triste: 
—¡Ya lo veis! Se va acostumbrando: 
¡olvida á su madrel 
E l desconocido calló, y durante algu-
nos minutos contempló aquella escena 
con los ojos humedecidos. 
—Seré breve—dijo al fin—porque no 
tengo tiempo que perder. He sabido 
que sois pobres, jóvenes, honrados y 
trab?jadores, y por eso os he buscado 
Tenéis un hijo, ¿queréis el mío? He aquí 
las condiciones: todos los trimestres, 
á partir desde hoy, iréis á Fecamp y 
cobraréis trescientos francos que os 
ent regará el notario Mr . Loisel; lleva 
reis siempre el pequeñuelo, ¿ío enten-
déis, siempre con él; porque si no lo 
lleváis, no os ent regarán n i un céntimo. 
Le educaréis como al vuestro, los en-
viareis juntos á la escuela, y más tarde á 
un colegio; si os conviene, en este caso, 
el mismo Mr . Loisel p a g a r á todos los 
gastos; y por último, cuando llegue á la 
mayor edad, se le enviarán veinte mil 
francos para que se establezca. En 
cuanto á mí, no volveréis á verme ja-
más . ¿Estáis conforme!.. Ah í va un 
trimestre adelantado. 
Y puso el dinero sobre la mesa. 
La vista de las monedas de oro dejó 
aturdidos á los esposos. Duramé bal-
buceó: 
—•Conforme, caballero, conforme, y 
Teresa también Cuidaremos mucho 
al niño Teresa es robusta Par-
t id tranquilo. 
E l desconocido se inclinó sobre su hi-
jo y le besó con ternura. 
—Le llamareis Marcelo—dijo al in-
corporarse. 
Y sin añadir una palabra más se ale 
jó precipitadamente. 
Cuando t ranscurr ió el primer trimes-
tre, los Duramó dejaron un día á su 
Garlitos al cuidado de una vecina. Te-
resa cogió á Marcelo en brazos, y aoi 
bos esposos se pusieron en camino pa-
ra Fecam, ansiosos de ver el resultado 
de su visita. 
Mr, Loisel les acogió muy afectuosos, 
examinó detenidamente al niño, hizo 
muchas preguntas respecto á su salud, 
y por último. Ies entregó tres billetes de 
cien francos. 
Víctor firmó un recibo y se guardó 
el dinero. 
Los esposos Duramó fueron prospe-
rando, y sus tierras, mejor cultivadas, 
dieron mayoreH cosechas. Los dos chi-
ciudoa ibiiu creciendo gordos, fuertes, 
TOolltítiuips. Teresa ateudia. lo mismo al 
uno que al otro, pero quizás cuidaba 
mán a Marcelo, que representaba el 
bienestar de su familia, todo uu porve-
nir tranquilo y siu necesidades. 
Pero uu dia 
Víctor estaba llenando uu saco de 
patatas cuando se oyeron gritos deŝ  
garradores en la cocina. D u r a m é corrió 
encontrando á Teresa, que se agitaba 
para salir debajo de la alhacena, que 
sehabiacaido encima. 
Víctor levant óá su mujer y puso en 
pió el mueble; pero entre los platos ro-
tos vió una cosa informe; se baió para 
examinarla y ¡qué horror! Era 
el pobre Marcelo con la cabeza destro-
zada y muerto en medio de un charco 
de sangre. 
D u r a m é retrocedió mudo de espanto 
y con los ojos desmesuradamente abier-
tos. 
Sus labios, agitados por uu temblor 
nervioso, murmuraron: 
—¡Desdichados! ¡Todo lo hemos 
perdido! 
Teresa lloraba en uu rincón, pensan-
do en su renta, su bienestar eclipsado, 
en sus economían evaporadas ¡Deu-
das tal vez el dia de mañana! 
Teresa se levantó apresuradamente. 
—Voy á buscar quien se encargue 
de enterrar este cadáver—exclamó. 
Y se dirigió hacia la puerta. 
Víctor corrió tras ella y la detuvo, 
cogiéndola por nn brazo. 
Durante muchos meses, cuando cual 
quier vecino iba á visitar á D u r a m é 
se llevaban precipitadamente á Maree 
lo—así llamaba á su hijo—á otra habi 
tación, cuya puerta cerraban con lia 
ve. 
Nadie notó aquella susti tución de 
criatura. 
Los D u r a m é siguieron viviendo ricos 
y felices; mejoraron y aumentaron las 
tierras; triplicaron el número de ani 
males para l&braiiea y el acarreo de 
frutos y Víctor llegó á ser uno de los 
inayores hacendados de la comarca. 
E n cuanto Marcelo tuvo edad para 
ello lo llevaron al luoti tuto del Havre, 
Marcftlo estudió con provecho, y cuan 
do obtuvo el t í tulo de bachiller regre 
uó á Froberville al lado de los Dura 
mé. 
l i ra un gallardo mozo y Víctor y Te 
résa le miraban con éxtasis . E l , por el 
(toptrario, les dispensaba una benevo 
leucia algo desdeñosa. Los consideraba 
como una buena gente, como unos tos 
coa campesinos, que lo habían criado 
y á los que todavía llamaba, por eos 
lumbre mamá y papá , pero á cuyo lado 
no creía permanecer mucho tiempo. So 
ñaba en alguien, á quien en voz baj 
llamaba, eu verdadero padre, y en un 
familia, que encontrar ía seguramente 
en alguna parte y cuando menos lo 
pensara, sintiendo, en su orgullo, ins 
tintos aristocráticos. 
U n día vió Marcelo un coche que se 
detenía frente á la puerta de hierro de 
la ñuca. U n hombre bajo del vehícu 
lo y se dirigió hacia la casa. 
Los esposos Duramó se pusieron de 
pió al verlo. 
—¿Qué es eso?—dijo alegremente el 
recién llegado.—¿No me reconocen us 
tedes? 
Y sin esperar la respuesta se dirigió 
al joven, á quien desde el primer ius 
tante contemplaba con cierta emoción 
—¿Eres tú , Marcelo? 
Este, sorprendido respondió: 
—Sí yo soy, señor s e ñ o r . . . 
—Mr. de Berville, t u 
Un grito le in ter rumpió. Era Víc tor 
que juraba. 
—¡Dios mío! ¡Es el padre! 
¡Cómo si lo viera; es el padre! 
Y se puso á temblar, al mismo tiem 
po que sus ojos se abr ían con espanto 
Teresa murmuraba: 
—¡El padre, el padre! 
Y después , apostrofando al recién 
llegado: 
—¿Qué venís á buscar aquí? ¿Qué 
pretendéis de nosotros? ¿No nos dijis 
teis: "¡No me volvereis a ver jamás! 
Por qué habéis vuelto? 
E l hombre contestó sencillamente: 
—Vengo á buscar á mi hijo Marcelo 
y creo que Marcelo no se ne ga rá á 
guirme. 
Marcelo se quedó inmóvil, presa de 
una timidez extraordinaria. H a b í a so 
ñado una escena mas dramát ica , un re 
conocimiento como ios que se ven en 
las comedias. 
Pasados los primeros momentos de 
sorpresa, arrojóse en brazos de Mr . de 
Berville, gritando: 
—¡Padre mío! A l fin os encuentro. 
—¡Bien, bien!—dijo Berville con voz 
emocionada. Veo que me reconoces 
aprieta, hijo mío y p repá ra t e para mar 
charnos. 
Teresa se lanzó entre los dos, excla 
mando: 
—¡Marcharse! ¡Llevárselo así!. 
¡A nuestro Marcelo! ¡A. nuestro 
hijo! 
—¡Vuestro hijo! Decid el m í o . . 
replicó Berville con aire de felicidad 
contemplando á aquel guapo mozo, que 
viviría a su lado y del cual ha r í a un 
hombre de provecho. 
hijo! No No quiero 
que se vaya Voy á contar 
Víctor la hizo callar con una mirada 
furibunda, y se apresuró á exclamar 
- -No digo que no no digo que 
no . ¿pero quien nos prueba que es 
usted su padret 
Berville a t r ibuyó esta resistencia al 
sentimiento que les hab ía de causar el 
separarse de Marcelo; sacó del bolsillo 
un legajo de papeles: 
-Tome usted, buen hombre, tom< 
usted; aquí es tán Jos recibos de los t i i 
mestres que habéis cobrado. 
Víctor bajó la cabeza. 
—Vamos, vamos pronto—dijo Ber 
v i l le—deja aquí toda t u ropa, que no 
hace falta; ponte el sombrero y uu abri 
go, y basta 
E l joven obedeció. 
—¡Ah! Vuestro hijo, vuestro pobre 
Carlos, ¿mur ió?-di jo Barville con tono 
afectuoso. 
—Sí sí , murió nuestro hijo — 
respondió Víc tor con voz ronca. 
E l falso Marcelo presentó la frente á 
su padre para que se la besara. 
—¡Adiós, p a p á Duramé . 
Después abrazó á su madre, se apo-
yó eu el brazo de Mr . Berville y se 
alejó con él. 
Los dos campesinos so quedaron co 
mo petrificados. Teresa sollozaba. Víc 
tor, con la ferocidad retratada en el 
semblante, escuchaba el rodar del ca-
rruaje, que se alejaba ráp idamente . 
De pronto vió sobre la mesa un so-
bro. Lo abrió encontrando dentro cin 
co billetes de mil. francos. 
Oye, T e r e s a - e x c l a m ó — a q u í hay 
dinero. 
Teresa no respondió. 
Víctor sintió que los ojos se le llena-
ban de lágr imas y dejó caer los 
billetes. 
Y los dos, en la casa desierta, vacía 
para siempre, lloraron con amargura 
—Espera, espera un instante las terribles consecuencias del crimen 
Creo que tengo nna idea. 
Detúvose Teresa asal tándolo ta l vez 
el mismo pensamiento de su marido. 
| que habían cometido. 
MA.TJ1UOIO L E B L A N E . 
De pié y en un rincón hablaron en 
voz baja los dos esposos. 
Cuando el mozo de labranza volvió 
de sua faenas, encontró á Teresa arro-
dillada junto á Ja cuna y llorando, con 
ia cabeza entre las manos. 
—¿Qné o c u r r e ? - p r e g u n t ó el gañán. 
Uir¡MlSÍ<>!---- ¡Mi pobre hijo muer-
ha d ¿ R r í n l o ! ? i t a . 8eaIa alacena, que le 
n o d í f l f ^ 0 Ia cabeza!.... jOuando 
•Del ^ f r « r r 8 , e ^ i á 0 eilcima del o t r o . . . 
' Al a"0! ÍDe Marcelo! 
c a á l a ^ p S !a !* 
d ó n d e la muen'.1 ̂  « ' T ^ S ^ r ra" 
Los esposos continuaron BUS viajes 
trimestrales á Fecamp. La primera vez 
que vieron al notario, después de la 
mherte de Marcelo, Teresa pellizcó al 
chicuelo, que se puso á llorar desespe-
radamente, y Mr. Loisel, aburrido, los 
EDUARDO BEROES. 
Muchos son los inconvenientes con 
que ha tenido que luchar este artista 
al hacer eu debut en Albisu Ja noche 
del sábado último, siendo uno de ellos 
haberse presentado en los momentos 
en que Vico, ese gigante de la escena 
español», tiene impresionado al pueblo 
de la Habana cou los arranques de su 
genio sublime, y el otro esas alabanzas 
anticipadas, osos elogios descompasa-
dos que proceden casi siempre al artis-
ta que viene á visitarnos. Una y otra 
cosa, ya digo, han influido muy mucho y 
de una manera desfavorable, á la idea 
que se ten ía formada del artista; así 
que su verdadero mérito," su méri to 
positivo, apareció al principio muy in-
ferior de lo que en realidad es, y de lo 
qne en realidad hace, puede y vale. Des-
cartemos el primer inconveniente, hecho 
raua ente, y r. .Loisel, aDurrulo, los aislado v íia>™„V . ; ; 
despachó á toda prisa para que ee ¿ a r - ñ a s e x o l L i o Z graC1f8 • 68a8 eter-
chafan cuanto i P * 1 d o r o « un entueiasmo ^ 
La obra elegida para la presentación 
del señor Berges fué el melodrama fan 
tástico L a Tempestad, ^de los señores 
Eamos Carr ión y Euperto Ohapí , crea 
oión bellísima, expresamente escrita 
para el debutante. 
Esta obra ha sido más de una vez 
bastante bien cantada en nuestros tea-
tros; pero, á mi juicio y lo digo sin 
empacho, no siempre se hab ían eabo 
reado como la noche del sábado, las be-
llezas del monólogo de Simón, de la ro 
?nanza de salida de Bel t rán , del terce 
to del collar, del gran concertante 
del 2? acto y del terceto del último, 
Dichos números han sido cantados 
por la Sra. Alemany, artista de tal va-
ler que ni en Cuba n i en E s p a ñ a se 
hallará quien la supere; otros por la 
Sra. Sendra, tiple de bella voz y que ha 
hecho un interesante Roberto; otros por 
fin, por Lacarra, maestrazo, lo diré una 
y mil veces, en el difícil arte del canto, y 
por Villareal cuya fresca y pastosa voz 
tu;los aplausos le conquista. 
Sí: el sábado se ha cantado L a Tem 
petHdmi Albisu y se ha cantado bien, 
oiu gritos, sin exageración, sin vanos 
alardes de una fuerza intempestiva. 
Mas como que mi pluma ha elogiado 
mil veces a los artistas que acabo de 
luencionar, me limitaré esta vez al 
señor Berges, único que hasta ahora 
nos era desconocido. 
Para ser sincero debo decir, ante to-
do, que la voz del Sr. Berges no ha pro 
ducido en mí la mejor impresión. Y no 
podía ser de obra manera, pues es una 
voz engolada, en el registro del centro 
baritonal, sus notas altas relativamen-
te delgadas, y su emisión algo forzada 
y rara. 
De intento he señalado al artista esos 
lunares, porque las cualidades que des 
pués se descubren en é.l Cómo cantante, 
son de tan subido valor que borran has-
ta cierto punto los desagradables efec 
tos de aquellos. Y tiene no sólo buen 
gusto sino arte, mucho arte, con el cual 
«ale victorioso á cada paso de grandes 
apuros, cautiva á su auditorio y trae 
la memoria aquel verso de Petrarca: 
"11 canto che nell'anima sí senté." 
Sí: él Sr. Berjes posée el arte de filar 
los sonidos, y de ejecutar ciertas frases 
con elevada expresión y nobleza. Tiene 
una media voz sumamente agradable; 
y sabido es que la media voz es la gran 
defensa y la cualidad más apreciablo 
del artista. Por lo menos Garat, el can 
tante más sublime de Francia, para 
juzgar del mérito de otro can tán te lo 
había de oír en el cuarto de un enfermo 
que estuviera dormido. 
Pues bien, es indudable que en el se 
Sor Berges se han reunido arte y una 
rica organización musical. As í que to-
dos han aplaudido la manera cou que 
cantó su romanzej: "Salve, salve, costa 
de Bretaña. ' ' Baste decir qne al llegar, 
después del andante mosso, á la frase 
que dice recordando sus horas aquí, to 
ma, creo qutí es el la sostonidoj fuera 
del pentagrama, y materialmente se 
duerme en él, dándole robustez y fuer 
za, quitándosela, alejándolo y acercán-
dolo, hasta que cuando todos creen que 
va á caer rendido de cansancio y de fa 
tiga, comienza á descender .siempre 
con el mismo aliento hasta concluir 
la frase. 
En el Concertante estuvo aún más 
admirable, sobre todo en la frase que 
tiene al unüono con la tiple, melodía 
hermosa que dice con uu calor y entu-
siasmo siu límites. Justo es consignar 
que en esta pieza todos los artistas, los 
coros y la orquesta contribuyeron po-
derosamente al éxito que obtuvo. 
Xo oí el terceto del 3ar. acto, pero se 
me ha dicho que en él causó furor el 
Sr. Berges, y que fué llamado al pros 
cenio. 
Para concluir: el Sr, Berges declama 
bien y conoce la escena. 
Tócanos ahora esperar á que se re-
ponga del largo viaja que acaba de ha 
cer, que, ¡quién sabe, todo lo que su ta-
lento puede dar de sí! 
A la, conclusión del Ooucertante una 
salva de aplausos llamó á los artistas, 
y CKtcH arrancaron materialmente del 
^úe^to que, ocupaba ou la orquesta, al 
iiniealro Ju l ián , para que palticipara, 
¿orno era junto, do JiqmíMa OV-IC'K');!. 
público entunc^'s " redobló sua 
aplausos, y el telón cayó eu medió de 
uu delirante entuaia^mo. 
Anócho se ha repetido la misma obra, 
y en ol corto instante que estuve eu el 
teatro, pude notar que el Sr. Berges 
estaba mucho mejor de voz. 
S E B A P Í N R A M Í R E Z . 
., ,q jgf, aam„ 
E N A L B I S I J . — E s t a noche, lunes, tra^ 
baja la aplaudida tipie Concha Martí 
nez en las dos primeras tandas que se 
ofrecen ó soa en la fantástica Üruz 
Cianea y eu el alegre Váramelo. Para 
ün de fiesta se anuncia la inmortal Oran 
Fía, corriendo á cargo de la Sra. Sen-
dra el papel de ^la pobre 01110^ Mene-
gilda. 
P A R A , E L TOCADOR.—Buenos, buenos 
son los polvos de arroz que los señores 
Grosellas, Hn0 y O* acaban de poner á 
la venta bajo la deuomiuacióu de Polvos 
<ü los In/atites. Presentados en juegos 
de tres estueíiitos en forma de corazón, 
engarzados eu una caja imitación Üpiel 
de España , sistema Delettrez, ofrecen 
encantador aspecto, realzado por las 
Reales Armas, cuyo uso fué concedido 
á los señores Cruseilas por S. M. el Rey, 
y por los príncipes de Orleaus, D, A n -
tonio y D-.' Eulalia. ínuecesario es de 
cir que los polvos en sí, son lo más ex-
quisito, delicado y superfino qne se co-
noce, según atestignaron las repetidas 
muestras de aprobación que lea prodigó 
D'í Eulalia, qne cada dia los usaba du 
rante su estancia en Cnba. 
CÍRCULO H A B A N E R O . — Iso olviden 
ios socios de este iastituto, que á IÜS 
icho en punto de esta noche se efectúa 
en Payret Ja velada anunciada hace 
días. Aun quedan algunos palcos que 
se entregarán al primero que los solici 
te. al precio de 2 pesos. 
Según noticias, en el próximo mes de 
noviembre, se efectuará un gran baile 
y una función dramát ica . 
Los T E A T R O S . — X u e v o s triunfos al 
canzó el gran actor Antonio Vico el 
sábado y domingo últ imos, en Ta -óu, 
interpretando loa dramas L a Muerte 
Civil y L a Pasionaria. En el primero 
supo morir de una manera ar t ís t ica , sin 
olvidar el más mínimo detallo. En el 
segundo dijo perfectamente el papel del 
"guerrillero Marcial," arrancando fre 
néticas palmadas en algunos parlamen-
tos. Esta noche se pone en escena en 
el mismo teatro, el famoso drama Tra i 
Payret, atrajo anoche una concurren-
cia bastante numerosa, que hizo just i-
cia á los felices in té rpre tes de U l Salto 
del Pasiego, obra que fué también ves-
tida con Iqjo y propiedad. 
Por último, no olviden los lectores 
que esta noche en Iri joa el profesor 
"VVelton's presenta al público sus '25 ga-
tos, graduados de bachilleres en arte, 
n i que el ventrí locuo Granfeld exhibe 
sus "Figuras Parlantes." E l Eden-
Pubillones fué un jubileo el domingo 
por la tarde y por la noche. Santiago 
entiende la aguja de marear. 
E X C U R S I Ó N 1 M A T A N Z A S . — E l do 
mingo 4 del comente mes, los Ferroca 
rriles Unidos de la Habana establece 
r án una excursión á Matanzas con mo 
tivo de las fiestas que t r i bu t a rá á su 
patrono San Garlos Borro meo y de la 
inauguración de la temporada de pe 
leas de gallos de pico. 
Saldrá de Regla á las 7'30 de la raa 
ñaua (vapor T^O), haciendo paradas, en 
BU ida y regreso, en Rincón, Bejucal 
San Felipe, Güines y Catalina, siendo 
el regreso el mismo dia, saliendo de Ma 
tanzas á las 7'30 de la tarde. 
El billete de ida y vuelta, desde Re 
gla y estaciones de ida, costará: á Ma 
tanzas en Ia $3 50, en 2* $3 y en 3 
$1 50 plata. 
TBÁTRO D B T A C Ó N . — Compañía Dra 
mátiea de D . Antonio Vico.—Traidor 
Inconfeso y Már t i r .—La Criatura, A 
las 8. 
T E A T R O D E P A Y B B T . — - C o m p a ñ í a de 
Zarzuela del Sr. Barrera .—Función pa 
ra los socios del "Círculo Habanero'' 
— La Conquista de Madrid. A las 8. 
T K A T U O DU ALBisáJ - — Sooiodau A r 
tístioa de ZarzuQja.—Función por t an 
das.—A las 8: i M Cruz Blanca.—A las 
9: Caramelb.—A las 10: La Oran Vía. 
T E A T R O D E I R I J O A . — E d é n do Pubi-
1 Iones.—-Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves 
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
B A Z A R B E N É F I C O . — A b i e r t o todas 
las noches, de 8 á 11, en la Ma?izana 
Central de Gómez, frente á Albisu.-
Oa<1a papoleta vale diez centavos. 
MONTANA HUSA.—Funciona dian* 
monte, de 5 de ¡a tarde a 11 de la noch 
KirosioiÓN I M P E R I A L . — Anti?u> 
ontadur ía de Tacón. — Los domingos 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las nooh«8 
La Inundacián en Sagua la Grande y 
en la, Rabana. 
E X H I B I C I Ó N U N I V E R S A L . — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas. 
Vistas de Eusia Europea— E l órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea.—De 
7 á l l . 
SALÓN EDISON.—-Manzana de A . Gó 
mez, frente al Parque'Central.—Expo 
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
C I R C O E N E L V E D A D O . — L a Familia 
Rusa. Función todas las noches. Dos 
los domingos y días festivos. 
MANZANA A . G Ó M E Z . — G r a n fouó 
grafo ^ifidisson", propiedad de Llub 
—Canto y declamación por notable: 
artistas -d* 7 á 11, todas la» noohes. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E LA« A N T I L L A S . 
ESTADO MATOK. 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
Secretaria. 
Acordado por h\ Junta Económica de l Apcstadoro 
en sesión de 39 del actual, r epe t i t el acto para la 
subasta del suministro de vestuario para la ma r iDe r í a 
de este Apostadero, por haber resultado desierta la 
que so intentó en la expresada focba, y bnjo las m i s -
mas condicionee, se anuncia por eMe medio que <ii-
cbo acto tendrá lugar el nueve do Noviembre próxi-
mo 
Habana, 23 de Octnbre de ISQi.—Fcrnarido L o -
zano. 4-25 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAÜA D E LA HABANA. 
ANÜNOtO. 
E l soldado l!c*"tciado, por inútil, on fin de Enero 
del tifio actual, Federico Gutiérrez Gutiérrez, qn«. 
perteneció al Regimiento Infantería de Cnba n? G5; 
e servirá presentarse en este Gobierno Mi ifar, ou 
tif i y Inra hábil, para cnterar'e de un a8';u(o que le 
inlero.'^. ' 
Ilábíiiia. 2!5 df> Octubre do 1891.—De O. de S. E — 
Kl Comandaníe Ser retarlo, Mariano Sfaiti. 
3-27 
Loo sargenion primeros licenciados D. Antonio j 
D. Mnr.uel Anüñola.Vola, se servirán presentarse 
en el Gobierno Mi ilar. en día y hora hábil, para un 
un asnnto que les coucicrue. 
Habana, 22 de Octubre de 1891.—£1 Comandante 
Secretario. Mariano Martí. 3-25 
intendoucia General de HacienrtR 
D K L A I S L A D E CUBA. í f e 
Negociado de Timbre y Lotería, 
L O T E R I A 
AVISO A L PUBLICO, 
lunes 29 del corriente mes de Octubre BJ 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bohn de 
los niímcrosy délas 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,489. 
Kl martes 30, & las ¿iete en punto do su maRauá, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondieutea 
globos, procedióndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
deíde el tío la celebración del refcíido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes qne tengan enecriptoa correspon-
dieutes al sorteo ordinario nómero 1,490; en la inte-' 
ügencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Octubre de 1894.—El Jefe del Ne-
iroria io de Timbre y Loterías, Antonio Pérez dt 
la Riva —Yio. Bno.—El Sub-lctondente, Vicentf. 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre j Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
üesde el día de la fecha se dará principio á U ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,489, que se ha de celebrar á las 
siete de la mafiana|del día 30 del comiente mes de 
Octubre, distribuyéndose, el 76 por 100 de su yalor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 ^lata cada uno.. $ 
75.000 Cuarta parte para la Hacienda. 
Quedan para diatribuir $ 225.000 
P R K M J O S A R E P A R T I R ! 
Premio*. Peto$ plata. 
1 d ü . . . . . . . . . . . . . . . . • • - • • • p . . r » . n . < 
1 de . , 
1 de , 
^ de „ 1.000 
469 do „ 200 , 
2 aprozimaciunec para los números 
anterior y nosterlor al primer 
]>romio á $400 , 
8 arrozimaciones par» los números 
juterior • nostericr al •«gumlo 







S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el Taller de Tabaquería de la Real 
Cárcel, por lo que resta del año económico actual y 
el de 1895 á 96, con sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el Boletín Oficial de 20 do Septiembre 
próximo pasado, con la única modlúcacUlO Ue abonar 
la cantidad do 40 pasos oro por el a l q u ^ del local 
en ver de los 50 de que habla el monclonado pliego; 
y habiendo señalado el Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal para la celebración de dicho acto el dia 9 del en-
trante mes de Noviembre, á las dos do la tarde, en 
la Sala Capitular y bajo su presidencia, se hace pú-
blico por esto medio para general conocimiento. | 
Habana. 25 de Octubre do 1894.—El Secretario, 
águst in Ouaxardo. 4 27 
40C 
481 premio? * 225.0C0 
Preolo de los bUlotM: W ontero $20 plata? ei cua-
dragésimo 60 cts ; el octogésimo 25 oís. 
Lo qne so avisa «l público para general conoci-
miento. 
Habana, 9 de Octubre de 1894.—El Jefe de Ne • 
ocíalo de Timbre y Lotería, Aníonior P íre i de la 
dor. Inconfeso y ^ ^ r , original d e l f w ¿ " V t ? Bn?~E1 ^ ^ « ^ ^ " » " 
D . J o s é Zorrilla, | mmmmmm ^ 
ilOS ü 1ITM 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NOM. 43, 
SWTHB O B I S P O T O B B A P I A 
' 1ÍVÍC 'M-, J , 
OorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2 / O B I S P O . 2 
ESQUm -A. A M J 3 R G A D B R E S 
KACEN PAGOS POR E L ( ABL> 
F A O I L I T A N CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . BOSTON. C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O l l L E A N S , ME 
JICO; .SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N 
DRES. P A R I S , B U R D E O S , l / T O N , BAYONA 
HAMBURGO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A 
AMSTEKDAN. B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, G E N O V A , E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A R A B I S L A S OAJ^AKIAB 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E L O S ESTADO? 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E Di" 
V A L O B E S I'UItLÍCO.S o 810 ltS6-Jfi Mj 
35, OJmAPiA 25. 
liacen pagos por el cable giran Utissft corta f la*-
2» vista y dau certas de crédito sobre Nev-York, F l 
ndellla, New-Orloans, flan Francisco, Londre». F t -
rfaj, iSa.lrid. Baroelnr.* j demás capítale» y cir.CRée; 
Mportaules de lo» Estado»-Unido» y Kurapa. MÍ tor 
tadÁII ' f» i>«nhln.» Av HsnafU'r so pmrim^M 
moa» IMUI J 
108, A - a m A H , 108. 
SSQTTXHA A A M A R O £7K.A 
HACEN PAGOS POR EL CABUE 
í ftcilltaB caxiaa ¿te crédito y «txs r» 
letra» 6. corta y larg^i v ix i tk 
«otro Nueva-York, Nne^a-Ovleans. Yeráerui. M*JI-
San Jaar. de pTievt*-Elo^ Lonares. Parí*. HB?-
deos, Lyon. Baron'v, Havabnrgo. Ron:», Niíiio'f» 
MUín, (jíttio'Ta, MwBella, Harre, Llile. Nanleí> Sain' 
(Jbintín; i)ic-pp.>, Tonlc-uí.-», VonecU, Flore:;?',,, 
lofñxó,- (Vrfnj Meeiniv * . w.f oomo «obre •oda--la 
taprírffú i T-ue'-'c» \t 
E S P A Ñ A Eí I S L A S C A N A R I A S 
8, { T í l E l L L l , 8. 
ESQUINA A atERCADERES. 
H A C E N P A G O S POR E L C A B W 
Facilitas; cartas do crédito. 
Giran letrnr tobro Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán. Tarín, Roma, venecia, Floroncla, Ná-
poies, fi'aboa, Oporto. Gibraltar, Bromen, HaribíT 
o. Parle, U\rre. Nantes, Burdeos, Mamila, Lili" 
Lyon, México, VSI-BCTTU, San Juan de Puerto-Kl*' 
ote., etc. 
Sobro todas lee c»pltaleB y pueblos; sobre Palm» c 
Malloro». Iblra, Mahón y Santa Cru» do TonerUV 
Y K N ESTA ISLA 
Ñobre MacanKas. Cárdenas, Remedios, Santa VA; 
ra, CaiburWn. Sagaa la Grande, Trinidad. Ctenflu 
•;oa, SeiiP»' Spím^a. Hantiago de Cuba, Ciogo d 
irila, Manzanillo Pinar díd Rtr Gibara. PVr'f 
iMnnipe, NB«THt/ 
G t X R O D E i J B T R A S . 
LR'HV riH. 22. iüíoa. 
tv».-. , 
Pflrrbquia del Moíisp-rrale. 
E l luanes 30 .'i las 8 de la nuñniui tendrA lu<ar 1 
mÍBa:do Nuchlra Señara. I» cual fué puspeudida por 
el mal tiempo. Ruégala ansleaciala ("amare'». 
11270 2-d27-l-b29 
GRAN FABRICA DE 1U¿AQUE1M>S,. I 
38, K I C L A , 38.—¿ABANA. 
Tscuso los bragueros . del 
'Knrtíncx y se owendrfi UBJ 
resrilt n do SJÍ 1 isf¡i ctorió.' 
11247 
LA 
" P E H O 
QUE 
V A L G l 
Aparte la modestia, cabe la gloria al doc 
tor G-anzález de haber hecho conocer y po 
pnlarizar en la Isla de Cuba el maravilloao 
medicamento que PO llama ANTIPIUINA. 
Cuando en Noviembre de 1887 empezó á 
anunciar la SOLUCION DE ANTIPIRINA 
que lleva su nombre para curar toda claeo 
de neuralgias y en particular las jaquecas, 
ei remedio era desconocido del pueblo y hoy 
se ha generalizado de modo tal, que no hay 
B I C H O V I V I E N T E 
que no eepa que con la Antipirina desapa-
recen los dolores en breve tiempo. 
ilflCION DE ANTIPIUINA 
del Dr. González es el preparado más reco 
mendable y perfecto que hay en el merca-
do para combatir las jaquecas y demás do-
lores. En un estuche elegante se encierra 
un frasco con su correspondiente vaso para 
tomar la medicina y si exteriormente agra-
da el producto interiormente se recomienda 
por su grato sabor y la pureza de la Anti 
pirina que ofrece toda confianza. El pero 
que ee ponía era que resultaba un poco oa 
ra—y para que ese pero desaparezca, ha 
rebajado el Dr. González el precio de sn 
S o l u c i ó n de Ant ip ir ina 
á sesenta centavos plata en lugar de los 
ochenta coutavoa á que antes ee vendía, 
con lo que tiene el público una economía 
de un veinticinco por ciento. 
En los dolores fuertes de cabeza, en las 
neuralgias de la cara, en los dolores de 
muelan y dientes, on los de costado y do los 
lomos (lumbago) en los dolores de ijar, en 
la ciática, v en ios reumáticos y gotosos la 
SOLUCION DE ANTIPIRINA DEL DR. 
GONZALEZ produce el alivio inmediato. 
Se prepara y vende en la 
SAK JOSÉ 
calle de la Habana núm. 
Lamparilla—Habana. 
112, esquina á 
~2G O 
E n los extremos del hado, 
no hay hombre tan desdichado 
que no tengo nu envidioso, 
ni hay hombre tan ventnroso 
que no tenga nn envidiado. 
Calderón. 
Machas paletadas de tierra se nece 
sitan para enterrar la verdad. 
Proverhio suizo. 
Fric«ndó de ternera. 
Se parten las palpas de ternera en 
pedazos de dos dedos de grueso; se me 
chan con trocito« de jamón gordo ni 
mientas quebrajadas y clavos en peda.' 
citoe; se ponen a cocer en agua con sal 
manteca, unos trozos de zanahoria v 
cebollas enteras limpias. Cuando estón 
cocidas estas y las zanahorias, se do-
ran eu manteca; se pica cebolla muy 
menuda, se espolvorea harina, y 8Q 
frie la cebolla en una poca de manteca 
y así que estó dorada se le echa ui¡ 
poco del caldo en que ae coció la carne 
y se sazona con todas especias, menos 
azafrán y comino: se trio entonces la 
carne cocina, se echa en el caldo sazo-
nado, y cuando haya espesado mucho 
KO apea y se sirve poniéndose encima 
las zanahorias y cebollas fritas, pudién-
dosele adornos de yerbas y legumbres 
(ritas, 
Tratamiento paraeTÍ tar la calvicie. 
Sin responder de su eficacia, tradu-
cimos áp\ Journal de Medicine de París 
el t rataüiiento que va. á continuaciÓD' 
para evitar la calvicie y aun para cu-
rarla. 
Se corta el pelo á punta de tyera y 
se aplica cada cinco días un sinapismo 
heDigno por algunos minutos, luego se 
frota bien la cabeza con una toballa 
áapera, bañándola después con agua 
fresca, á la que ae le echa Ja suficiente 
-antidad de ftctdo aeétteo y cloroformo. 
Bstaa Hustancias debéD emplearse con 
mucha prec:-Hi;:ión, porque son podero-
sos eatimuhuitcs. Oarante el trata-
miento debe uiar una pomada com-
puesta de los ingredientes que sigaen: 
Acido saliciiico 3 gramos; precipitado 
de azufro 1 draf im1.; vaselina 5 ídem. 
Don esta pomada empicada todas las 
maQanas, después do lavarse la cabeza 
r.o tarda en cubrirse ésta de peleen 
toda aquella parte cu que se ha caido. 
E l cloroformo. 
Esta sustancia fué descubierta en 
1831, por Eugenio Soubeiran; pero su 
naturaleza no fué determinada hasta el 
año de 1831 por Dunías, quien le dió 
el nombre con el cual se ha designado 
desde entonces, para indicar que es l i -
na combinación de ácido fórmico y clo-
ro. Sus propiedades anestésicas seña-
láronse, por vez primera, el 8 de mar-
zo de 1817 por Flonrens, siendo intro-
dacidas ea la práct ica quirúrgica el 10 
de noviembre siguieate por el doctor 
escocés Young Simpsou. 
Contra la soí 'oi^cióa del humo. 
Bu casos de incendio un pañuelo de 
seda húmedo pm^to de modo que cu* 
bra la cara, impido completaracute la 
sofocación par e! bomo. E31 aire pene-
tra libremente sin que pase el humo á 
los pul ilíones. 
Colores l íqu idos 
para p in t a r en miniaturas. 
Encarnado: Se toma media libra de 
Brasil del más sub do, y se le quitarán 
¡as partas negras; se niacUaoa muy me-
nudo y se pone en infusión en dos 
• •IIHI t iros de vinagre; se hará cocer es-
ta infusión lianta que merme la mitad, 
y así caliente so p i s i ñor un lienzo, se 
I añado inedia onxa de alumbre en 
1:O|VÜ; 8« volverá a poner la t iuturaal 
fnego hasta que el alumbre ne disuelva; 
entouces se calara y se guardara en 
botella. 
Fói^aplaíj de tintas para sellos. 
Tinta éricaTnada; Cinabrio 3 gramop; 
g'icerina 10; goma arábiga 10; aguaoo-
mú u 5.' Mózc i ee o o x a ota r nen te. 
Tir.tii azu!: Azul de Prnsia 3 gramos; 
glioerina 10; goma arábiga 10; agua 
común o. Mézclese. 
, Ttinta morada: Morado de anilina 4 
grainoi'; glioerina, góma arábiga y aga» 
eii las proporciones unterioreD, 
Ensalada de ¡ tapas. 
Después de cocidas las papas, se re-
banan, se revuelcan en pan rallado, y 
se frien en aceite ó manteca donde ee 
hayan dorado rebanadas de ajo, qne se 
sacarÁn. Después de puestas eu el pla-
to se les echa sal, aceite, vinagre, ce-
bolla cruda renanada, orégano, polvo 
de pimienta, queso aQejodesmoronado, 
y huevos duros rebanados también. 
Ea una tienda de caza: 
—No hablemos más: le dejaré á ustea 
este par de faisanes en tres duros. 
El comprador, saludando: 
Y yo lambión. 
CHABAIM • 
Una moneda oficial 
De Roma fué mi primera, 
Es un rio dos tercera, 
Prima y cuarta no animpJ; 
Cuarta y tercia indisp«nf-able 
En las tierras de cultivo; 
Segunda y cuarta adjetivo 
Que hace al hombre despreciable; 
Nadie va del cuarta on pos, 
Tt rcia nace, crece y muere, 
Y nadie tanto te quiere, 
Caro lector, como dos. 
Lo p regun té , con un buen modo. 
J E R O G M F Í C O . 
x • I* 
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